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Summary 
The$thesis$deals$with$certain$questions$concerning$the$legal$institute’s$
special$examination$according$to$the$Swedish$Companies$Act1$(SCA).$
Requesting$a$special$examiner$is$a$part$of$different$protection$controls$for$
minority$shareholder$in$SCA$and$gives$a$minority$of$shareholders$the$right$
to$get$a$special$examiner$appointed$by$the$Swedish$Companies$
Registration$Office$(SCRO).$By$conducting$a$special$investigation,$delimited$
conditions$in$the$company$which$are$of$extraordinary$nature,$can$be$
reviewed.$The$preparatory$work$of$the$law$have$stated$that$examination$
should$be$invoked$when$suspicions$of$misconducts$or$irregularities$exist$in$
the$company.$The$provisions$for$special$examination$in$SCA$only$contains$
three$paragraphs,$hence$seem$to$leave$many$legal$questions$unanswered.$
Since$it´s$the$SCRO$who$formally$decides$and$nominates$an$examiner,$
some$administrative$provisions$applies$as$well.$As$a$result,$the$article$in$
addition$illuminates$the$practice$from$SCRO$and$county$administrations,$
which$up$until$November$2013$was$in$charge$of$examination$of$legal$
conditions$and$principles$derived$therefrom.$$
$$$$Due$to$the$fact$that$SCA’s$provisions$are$designed$very$general$and$nonM
specific,$all$circumstances$in$a$Swedish$Limited$Company$can$become$
subject$for$examination.$The$examination$theme$that$sets$up$boundaries$of$
which$the$examination$should$be$within$doesn´t$have$to$further$specify$
what$the$examination$should$consist$of.$From$decisions$determined$by$the$
SCRO,$it$can$be$concluded$that$the$agency$only$provides$a$formal$test$and$
do$not$question$themes$that$are$partially$unauthorized$by$the$SCA.$Instead,$
the$task$to$assess$the$legality$of$formulated$themes$is$designated$to$the$
special$examiner.$In$recent$years,$it$has$come$the$Swedish$Ministry$of$
Justice$(SMJ)$attention$that$the$rules$have$not$been$used$in$its$intended$
way$and$that$the$regulations$further$have$been$exploited$by$minority$
shareholders.$It$has$been$pointed$out$that$these$shareholders$in$some$
extension$have$used$the$institute$to$cause$harm.$Many$have$feared$that$
the$rules$have$been$abused$and$consequently$amendments$been$
suggested.$The$thesis$has$put$emphasis$about$this$mentioned$abuse.$The$
work$is$designed$to$illustrate$misconduct$of$the$institute$and$to$investigate$
whether$SMJ´s$apprehensions$are$legitimated.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$In$the$preparatory$work$of$previous$and$present$SCA$and$statements$in$
the$legal$literature,$the$abuse$is$characterized$by$that$the$regulations$are$
being$used$in$a$chicane$way.$This$implies$that$shareholders$are$given$the$
opportunity$to$exploit$special$audit$in$violation$with$its$intended$aims.$
Thus,$shareholders$may$apply$for$examination$exclusively$in$order$to$cause$
costs$and$problems$in$variously$ways$in$the$company.$Apart$from$
statements$in$the$different$preparatory$work$of$previous$and$present$SCA$
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and$expressions$in$the$literature,$I$have$paid$attention$to$what$has$been$
stipulated$in$the$guidelines$that$the$SMJ$and$the$county$administration$of$
Stockholm$have$presented$in$order$to$define$and$set$criteria$of$what$abuse$
consists$of.$For$instance,$the$criteria$include$recurrent$examinations$in$the$
same$company$and$situations$when$the$minority$shareholder$who$has$
applied$for$examination$operates$a$competitive$business.$$
  $$The$empirical$study$I$have$conducted$shows$that$in$total$211$errands$
have$been$submitted$to$the$county$administrations$and$the$SCRO$during$
the$last$seven$years.$Among$these,$41$errands$fulfill$the$criteria$of$abuse$
which$I$have$highlighted.$My$survey$suggests$that$an$abuse$is$present$in$
almost$20$%$of$the$errands.$By$looking$at$these$numbers,$one$can$suspect$
that$this$condition$is$not$rare$in$the$Swedish$Limited$Companies.$
Considering$there$are$more$than$400$000$registered$limited$companies$in$
Sweden,$these$errands$are$distinguished$as$an$exceedingly$marginal$part.$$$$$$$$$$
$$$$The$results$that$have$been$presented$are$the$first$of$its$kind$and$should$
be$interpreted$with$caution.$Clearly$it$is$not$possible$to$perform$any$
extensive$analysis$for$those$errands$where$abuse$has$been$noted.$This$is$
explained$by$the$fact$that$it´s$first$after$the$examination$has$ended$as$one$
with$certainty$can$determine$if$an$abuse$exists.$In$order$to$perform$a$
deeper$analysis,$further$studies$must$be$conducted$and$more$information$
needs$to$be$collected.$The$conclusions$are$therefore$limited$at$this$time.$$$$$$$$
$$$$Although$the$numbers$of$errands$have$increased$in$recent$years$and$the$
survey$to$some$extent$supports$that$SMJ´s$suspicions$are$justified,$it$is$of$
my$opinion$that$SMJ´s$qualms$are$a$bit$exaggerated.$This$is$based$on$the$
absolute$number$of$errands$that$are$characterized$by$abuse$mention$
examinations$in$subsidiaries.$Even$the$difficulty$to$assess$abuse$at$the$
nomination$phase$can´t$be$ignored.$As$support$for$my$thesis,$emphasis$can$
also$be$put$on$SCRO´s$remittance$as$governmental$bodies$are$investigating$
the$amendments$at$the$moment;$namely$that$the$abuse$the$amendments$
strive$to$overcome$isn´t$particular$widelyMspread.$
$
$
$
$
$
$
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Sammanfattning 
Uppsatsen$behandlar$vissa$frågor$kring$rättsinstitutet$särskild$granskning$
enligt$aktiebolagslagen.2$Särskild$granskning$tillhör$aktiebolagslagens$
minoritetsskyddsregler$och$ger$en$minoritet$av$aktieägare$rätt$att$genom$
Bolagsverkets$försorg$få$en$särskild$granskare$utsedd.$Genom$en$specialM
undersökning$kan$avgränsade$förhållanden$i$bolaget$som$är$av$
extraordinär$natur$granskas.$Förarbetena$har$uttalat$att$granskning$ska$
kunna$aktualiseras$när$misstankar$om$missförhållanden$eller$
oegentligheter$i$bolaget$föreligger.$Lagens$bestämmelser$om$särskild$
granskning$består$endast$av$tre$paragrafer$och$förefaller$lämna$många$
rättsfrågor$oreglerade.$Eftersom$det$är$Bolagsverket$som$formellt$beslutar$
och$utser$en$granskare,$aktualiseras$även$en$del$förvaltningsrättsliga$
principer.$Därför$har$uppsatsen$i$viss$mån$även$belyst$praxis$från$
Bolagsverket$och$Länsstyrelserna,$vilka$fram$t.o.m.$november$2013$
hanterade$granskningsärenden,$samt$de$principer$som$utvecklats$där.$$$$$
$$$$Mot$bakgrund$av$att$aktiebolagslagens$regler$om$särskild$granskning$är$
mycket$allmänt$utformade,$medför$det$i$princip$att$alla$förhållanden$i$
aktiebolag$kan$bli$föremål$för$granskning.$Granskningstemat$som$
bestämmer$inom$vilka$ramar$granskningen$får$hålla$sig$inom$behöver$inte$
närmare$specificera$vad$en$granskning$ska$avse.$Av$Bolagsverkets$beslut$
kan$utläsas$att$myndigheten$endast$gör$en$formell$prövning$och$inte$
ifrågasätter$teman$som$delvis$är$otillåtna$enligt$ABL.$Istället$ankommer$det$
på$den$särskilda$granskaren$att$bedöma$lagligheten$av$utformade$
granskningsteman.$Under$senare$år$har$man$på$Justitiedepartementet$
blivit$uppmärksammad$på$att$reglerna$inte$använts$ändamålsenligt$och$att$
bestämmelserna$t.o.m.$har$överutnyttjats$av$minoritetsägare.$Dessa$tycks$i$
viss$utsträckning$ha$använt$granskningsinstitutet$i$rent$skadesyfte.$Därmed$
har$man$befarat$att$reglerna$kommit$att$missbrukas.$Som$en$konsekvens$
har$lagändringar$föreslagits$för$att$komma$till$rätta$med$nämnda$problem.$I$
uppsatsen$har$tonvikt$lagts$kring$denna$missbruksproblematik.$Arbetet$
kretsar$kring$att$belysa$missbruk$av$institutet$och$att$undersöka$om$
departementets$farhågor$är$befogade.$$$$$$$$
$$$$I$förarbetena$till$äldre$och$nuvarande$ABL$liksom$doktrin$kännetecknas$
missbruk$av$att$reglerna$används$i$chikanöst$syfte.$Det$här$innebär$att$
aktieägare$ges$möjligheten$att$utnyttja$granskningsinstitutet$i$strid$med$
dess$avsedda$syfte$där$man$uteslutande$på$olika$sätt$påkallar$granskning$
för$att$orsaka$kostnader$och$problem$i$bolaget.$För$att$definiera$och$sätta$
upp$kriterier$för$vad$missbruk$utgörs$av$har$jag,$förutom$att$ha$tagit$fasta$
på$uttalanden$i$förarbeten$och$doktrin,$utgått$från$de$riktlinjer$
Justitiedepartementet$och$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Län$har$lämnat.$B.la.$
innefattar$kriterierna$att$granskning$görs$återkommande$i$samma$bolag$
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och$då$minoriteten$som$ansökt$om$granskning$bedriver$konkurrerande$
verksamhet.$$$$$
$$$$Den$empiriska$studien$jag$har$genomfört$i$uppsatsen$visar$att$totalt$211$
granskningsärenden$har$inkommit$till$Länsstyrelserna$och$Bolagsverket$
under$de$senaste$sju$åren.$Av$dessa$når$41$ärenden$upp$till$de$
missbrukskriterier$som$jag$konstruerat.$Min$undersökning$pekar$alltså$på$
att$ett$missbruk$förekommer$i$nästan$20$%$av$ärendena.$Genom$att$
betrakta$dessa$siffror$kan$man$misstänka$att$detta$förhållande$inte$är$
ovanligt$i$landets$aktiebolag.$Med$tanke$på$att$det$finns$mer$än$400$000$
registrerade$aktiebolag$i$Sverige$utgör$emellertid$de$här$ärendena$en$
ytterst$marginell$del.$$
$$$$Studieresultaten$som$presenterats$i$arbetet$är$de$första$i$sitt$slag$och$ska$
tolkas$med$försiktighet.$Uppenbart$är$att$det$inte$går$att$göra$någon$
långtgående$analys$för$vad$som$gäller$de$ärenden$där$missbruk$
konstaterats,$vilket$beror$på$att$det$är$först$efter$att$granskningen$
avslutats$som$man$med$säkerhet$kan$avgöra$om$ett$missbruk$varit$för$
handen.$Fortsatta$studier$måste$gå$vidare$med$att$samla$in$mer$
information.$Av$detta$följer$att$slutsatserna$är$begränsade.$$
$$$$Även$om$antalet$granskningsärenden$har$ökat$de$senaste$åren$och$att$
undersökningen$i$viss$utsträckning$talar$för$att$Justitiedepartementets$
misstankar$är$befogade,$är$min$uppfattning$att$departementets$farhågor$är$
en$aning$överdrivna.$Det$här$baseras$på$att$det$absoluta$flertalet$av$
missbruksärendena$avsett$granskningar$i$dotterbolag$och$nämnda$
svårighet$med$att$på$utseendestadiet$bedöma$ett$missbruk.$Till$stöd$för$
min$tes$kan$även$vikt$fästas$vid$Bolagsverkets$remissyttrande;$nämligen$att$
det$missbruk$lagändringar$syftar$till$att$stävja$inte$är$särskilt$utbrett.$$$$
$
$
$
$
$
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Förord 
Det$har$varit$en$otroligt$spännande$och$fartfylld$höst$med$mycket$som$har$
hänt.$Tiden$som$juridikstudent$i$Lund$har$kantats$av$såväl$medM$som$
motgångar$men$nu$i$efterhand$kan$man$se$tillbaka$på$en$tid$som$varit$helt$
fantastisk.$Förutom$fyra$och$ett$halvt$år$på$Juridicum$har$jag$hunnit$med$
att$under$ett$år$studera$på$Ekonomihögskolan$samt$haft$möjligheten$att$
läsa$en$utbytestermin$vid$China$University$of$Political$Science$and$Law$i$
Peking.$Dessutom$har$jag$hunnit$få$skägg$och$blivit$man.$Tack$till$alla$lärare,$
kursare$och$vänner$på$Jurre$och$EC$och$övriga$personer$i$kårvärlden$som$
gjort$min$vistelse$i$Lund$till$något$man$aldrig$kommer$att$glömma!$$$$$$$$
$$$$Angående$denna$uppsats$vill$jag$tacka$följande$personer.$Initialt$vill$jag$
ge$ett$utomordentligt$stort$tack$till$Professor$Per$Samuelsson$för$goda$råd$
och$givande$samtal$under$handledningen.$Utan$Pers$hjälp$hade$inte$
uppsatsen$blivit$av$och$jag$är$ytterst$tacksam$för$finansierandet$av$alla$
granskningsärenden$som$begärts$ut$från$landets$Länsstyrelser$och$
Bolagsverket.$Förhoppningen$är$att$materialet$i$kombination$med$detta$
arbete$kommer$att$tjäna$som$utgångspunkt$för$det$forskningsprojekt$som$
Per$i$samarbete$med$professor$Clas$Bergström$vid$Handelshögskolan$i$
Stockholm$kommer$att$utföra.$Därtill$vill$jag$tacka$alla$arkivarier$runt$om$i$
landet$som$varit$behjälpliga$att$ta$fram$material.$Jag$vill$också$rikta$ett$
särskilt$tack$till$följande$personer:$
$
M Arkivarie$Daniella$Lindblom$på$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Län$–$
stort$tack$för$att$den$fina$ärendesorteringen$och$ditt$tålamod$$
M Arkivarie$John$Carlsson$på$Länsstyrelsen$i$Östergötlands$Län$
M Pernilla$Nylén,$jurist$på$Bolagsverket,$för$intressanta$diskussioner$
och$fördjupande$lästips$
M Johan$Danelius,$chef$vid$enheten$för$fastighetsM$och$associationsrätt$
vid$Justitiedepartement,$för$information$om$kommande$
lagstiftningsarbete$och$övriga$diskussioner$och$tips$$$$$$$$
$
Slutligen$vill$jag$tacka$min$familj$för$allt$stöd$och$hjälp$under$åren.$Tack$
också$till$min$flickvän$Anna$för$den$omtanke$och$kärlek$du$alltid$ger$mig.$
Sist$men$inte$minst$vill$jag$även$tacka$Adam$Lewenhaupt$och$Erik$Tengvall$
för$att$jag$fått$chansen$att$”pröva$mina$vingar”$och$arbeta$som$flygjurist$
hos$er$under$terminens$gång.$$$$$
$$$$Funderingar$och$frågor$om$uppsatsen$tas$tacksamt$emot$på$eM
postadressen$examensarbete.jur@gmail.com$
$
$
Lund$i$januari$2016.$
$
Magnus$Ahlgren$
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1. Inledning  
1.1   Bakgrund 
Under$september$2012$uppmärksammade$Uppdrag$Granskning$att$statliga$
bolaget$TeliaSonera$betalat$ut$över$2,2$miljarder$kronor$i$misstänkta$mutor$
för$en$3GMlicens$för$affärer$i$Uzbekistan.$Även$hemliga$samarbeten$med$
diktaturer$i$b.la.$Azerbajdzjan$och$Vitryssland$avslöjades$tidigare$under$året$
där$bolaget$sålt$telefonsystem$som$regimerna$kunnat$kontrollera$
medborgarna$med.3$I$samband$med$den$här$s.k.$muthärvan$gav$
TeliaSoneras$styrelse$advokat$Biörn$Riese$i$uppdrag$att$göra$en$granskning$
av$de$kritiserade$affärerna$i$Uzbekistan$i$syfte$att$få$klarhet$i$vad$som$hänt$
och$om$företrädare$för$TeliaSonera$gjort$sig$skyldiga$till$korruptionsbrott$
eller$penningtvätt.4$
$$$$Missförhållanden$och$oegentligheter$kan$förekomma$i$aktiebolag$utan$
att$styrelsen,$som$i$fallet$TeliaSonera,$begär$att$någon$särskild$granskning$
företas.$Istället$kan$aktieägarna$påkalla$en$sådan$granskning$vid$en$
ordinarie$bolagsstämma.$Normalt$gäller$då$vanliga$regler$om$enkla$
majoritetsbeslut$för$att$en$särskild$granskning$ska$kunna$utföras.$Man$kan$
tänka$sig$situationer$där$de$personer$i$bolagets$ledning$som$är$misstänkta$
för$oegentligheterna$även$representerar$majoriteten$av$aktieägarna$–$
framförallt$i$mindre$aktiebolag$torde$detta$vara$förekommande.$Under$
sådana$förhållanden$ligger$det$i$sakens$natur$att$aktieägarmajoriteten$vill$
undvika$att$beslut$om$en$utredning$fattas$och$att$en$granskare$utses.$I$10$
kap.$ABL$finns$regler$om$särskild$granskning$som$innebär$att$också$en$
minoritet$av$aktieägare$kan$få$en$granskning$liknande$den$i$TeliaSonera$
förverkligad.$Reglerna$om$särskild$granskning$ger$minoritetsägare$ett$
tillfälle$att$genom$Bolagsverkets$försorg$få$en$särskild$granskare$förordnad$
för$att$utföra$en$undersökning$av$något$specifikt$förhållande.$$
$$$$Institutet$särskild$granskning$utgör$tillsammans$med$en$rad$andra$
minoritetsbestämmelser$i$ABL$det$aktiebolagsrättsliga$minoritetsskyddet.$
Emellertid$är$det$ingen$speciellt$utnyttjad$företeelse$i$det$praktiska$
rättslivet.$För$att$sätta$saker$i$perspektiv$kan$nämnas$att$det$finns$omkring$
400$000$aktiebolag$som$är$registrerade$i$företagsregistret5.$Under$2014$
inkom$enbart$48$ansökningar$som$avsåg$utseende$av$särskild$granskare$till$
Bolagsverket.6$Emellertid$har$det$på$senare$år$från$olika$källor$kommit$
signaler$om$att$antalet$granskningar$ökat$över$tiden.$Sedan$hanteringen$av$
dessa$ärenden$flyttades$över$från$länsstyrelserna$till$Bolagsverket$i$
november$2013$har$Bolagsverket$handlagt$uppemot$100$granskningsM
                                                
3$http://www.svt.se/nyheter/inrikes/teliaMsoneraMdettaMharMhant$0
4$Mannheimer$Swartlings$utredning$Rapport'till'styrelsen'i'TeliaSonera'AB$
5$Statistik$från$SCB:s$Företagsregister.$Registret$innehåller$vid$skrivandets$datering$som$är$
2015M10M02$1$158$349$företag$varav$34$procent$drivs$i$aktiebolagsform$
6$Ärendestatistik$från$Bolagsverket$$
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ärenden,$vilket$motsvarar$drygt$ett$granskningsärende$i$veckan.7$Det$har$
även$gjorts$gällande$att$reglerna$ibland$kommit$att$missbrukas$av$
minoritetsaktieägare$när$konflikter$med$majoriteten$är$för$handen.$Om$
särskilda$granskare$utses$vid$upprepade$tillfällen$trots$att$sakliga$skäl$
saknas,$kan$bolagets$verksamhet$påverkas.8$$$$$$$$$$$$
$$$$Mot$bakgrund$av$ovanstående$har$Justitiedepartementet$börjat$utreda$
om$reglerna$för$särskild$granskning$är$ändamålsenliga.$Man$har$redan$nu$i$
en$promemoria9$föreslagit$lagändringar$och$frågan$är$om$det$finns$behov$
av$att$se$över$regelverket$kring$institutet.$Ämnet$är$också$högst$relevant$
eftersom$det$finns$fog$att$anta$att$användning$av$granskningsinstitutet$
kommer$att$öka$i$framtiden$i$takt$med$att$små$aktieägare$på$olika$sätt$vill$
ta$till$vara$sina$rättigheter.10$$$$$$
1.2   Syfte 
Särskild$granskning$av$ett$aktiebolag$kan$avse$förvaltning$och$räkenskaper$
under$viss$tid$alternativt$vissa$åtgärder$eller$förhållanden$i$bolaget.$Vad$
detta$närmare$innebär$framgår$inte$av$lagtexten$och$syftet$är$att$klargöra$
vad$en$granskning$kan$omfatta.$Det$övergripande$syftet$med$uppsatsen$är$
emellertid$att$belysa$om$institutet$kommit$att$missbrukas$och$om$
Justitiedepartementets$förslag$till$lagändringar$i$10$kap.$ABL$är$befogade.$
Mer$bestämt$syftar$uppsatsen$till$att$besvara$och$utreda$följande:$$$$
$
• Kartlägga$de$fall$som$varit$föremål$för$granskning$av$de$ärenden$
som$kommit$in$till$Länsstyrelserna$respektive$Bolagsverket$
• Att$definiera$vad$ett$missbruk$kan$utgöra$
• Analysera$hur$många$ärenden$som$utgör$rena$missbruksfall$
• Efter$studien$är$klar$dra$slutsatser$huruvida$promemorian$från$
Justitiedepartementet$har$fog$för$sina$farhågor$om$att$det$
föreligger$ett$missbruk$eller$inte$av$granskningsinstitutet$
1.3   Metod och material  
Arbetet$utgår$från$två$metoddelar.$Gällande$redogörelsen$av$särskild$
granskning$som$sådan$och$vad$en$granskning$kan$inbegripa$baseras$
uppsatsen$på$traditionell$rättsdogmatisk$metod$vilket$innebär$att$lagtext,$
förarbeten,$rättspraxis,$lagkommentarer$och$doktrin$har$analyserats$för$att$
fastställa$gällande$rätt.$Vad$avser$missbruksaspekten$som$presenteras$i$
uppsatsens$sjunde$kapitel$och$delvis$i$vissa$andra$avsnitt$anläggs$en$
                                                
7$Se$Bilaga$1:$Grundstatistik$$
8$PM$Ju2014/2553/P$–$Uppdrag'att'se'över'reglerna'om'särskild'granskning'i'
aktiebolagslagen'
9$Ds$2015:25$Ett'ändamålsenligt'minoritetsskydd''
10$Jfr$Svernlöv$(2009)$Ganska'bra'skydd'för'minoritetsägare$$
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empirisk$metod.$I$det$här$avseendet$har$jag$använt$mig$av$underlag$
bestående$av$granskningsärenden$från$Länsstyrelserna$och$Bolagsverket.$$
$$$$Beträffande$de$traditionella$rättskällorna$är$materialet$relativt$
begränsat.$Särskild$granskning$har$omnämnts$knapphändigt$i$förarbetena$
både$till$äldre$och$nuvarande$rätt$och$det$finns$oerhört$få$
domstolsavgöranden$som$har$behandlat$frågor$kring$institutet.$Jag$har$
emellertid$haft$förmånen$att$ha$tillgång$till$beslut$och$kompletterande$
handlingar$som$fattats$av$Länsstyrelserna$och$Bolagsverket$under$de$
senaste$åren.$Hit$hör$även$överklaganden$i$form$av$domar$från$
förvaltningsrätterna$och$hovrätterna.$$$$
$$$$Även$i$den$juridiska$doktrinen$har$granskningsinstitutet$behandlats$
återhållsamt.$Lindskogs$bok$Särskild'granskning'enligt'aktiebolagslagen'är$
det$enda$litterära$verk$som$har$behandlat'ämnet$på$ett$mer$ingående$plan.$
Johansson$har$i$sin$doktorsavhandling$Bolagsstämma'redogjort$för$
institutet$i$vissa$hänseenden$och$vissa$uppfattningar$har$presenterats$av$
Moberg$m.fl.$i$Bolagsrevisorn'–'oberoende,'ansvar'och'tystnadsplikt.'Av$
lagkommentarerna$till$ABL$är$det$främst$Nerep$och$Samuelsson$som$
bidragit$med$ståndpunkter.$Likväl$återstår$Lindskogs$verk$som$den$mest$
innehållsrika$och$mest$centrala$och$refererade$rättskällan.$Av$den$
anledningen$har$verket$tjänat$som$en$viktig$och$återkommande$rättskälla$
för$att$beskriva$rättsfiguren$särskild$granskning$i$uppsatsen.$$$$'$'$$$$$$$
$$$$Det$empiriska$materialet$jag$haft$tillgång$till$har$varit$omfattande.$
Förutom$Bolagsverket,$har$jag$kontaktat$samtliga$21$länsstyrelser$i$landet$$
och$begärt$ut$alla$handlingar$som$funnits$om$utseende$av$särskild$
granskare$som$rört$aktiebolag$enligt$ABL.$Antalet$beslut$som$fattats$och$
som$jag$fått$ut$uppgår$totalt$till$211$stycken.$Materialet$som$erhållits$från$
Länsstyrelserna$har$innefattat$hela$akten,$vilket$innebär$att$b.la.$yttranden$
över$länsstyrelsernas$handläggning$har$funnits$tillgängligt.$Beträffande$
material$från$Bolagsverket$har$primärt$beslut$och$protokoll$från$
bolagsstämmor$inhämtats.$Materialet$omfattar$såväl$bifallsbeslut$som$
beslut$där$begäran$om$särskild$granskning$har$avslagits$eller$avskrivits.$Av$
materialet$har$jag$också$kunnat$utröna$vem$som$i$de$olika$besluten$utsetts$
till$granskare,$hur$ägarförhållandena$sett$ut$i$bolagen,$vad$granskningarna$
har$tänkts$avse$och$hur$Länsstyrelserna$respektive$Bolagsverket$behandlat$
vissa$frågor.$Det$här$har$gjorts$i$syfte$att$få$en$helhetsbild$av$ämnet$och$
utforma$en$så$nyanserad$uppsats$som$möjligt.$Allt$detta$har$sammanställts$
i$form$av$statistik$både$löpande$i$texten$samt$i$olika$bilagor.$$$$
1.4   Avgränsningar 
Det$finns$många$rättsliga$frågor$som$är$sammanlänkande$till$rättsfiguren$
särskild$granskning.$I$uppsatsen$behandlas$enbart$frågor$som$kretsar$kring$
utseendeprocessen$dvs.$från$tidpunkten$att$en$aktieägare$ansöker$om$
granskning$till$dess$att$en$granskare$förordnas$av$Bolagsverket.$Det$här$
innebär$att$intressanta$spörsmål$som$närmare$redogör$för$hur$
granskningen$går$till,$hur$granskarens$tystnadsplikt$förhåller$sig$med$olika$
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intressekonflikter,$entledigande$av$en$särskild$granskare,$innebörden$av$
granskaren$rätt$till$ersättning$i$olika$situationer$och$diverse$sanktionsfrågor$
som$kan$aktualiseras$för$de$fall$granskaren$i$olika$hänseenden$åsidosatt$de$
skyldigheter$som$åligger$denne$angående$uppdragets$utförande$inte$
behandlas.$Även$förvaltningsrättsliga$frågor$som$rör$ikraftträdande$av$
Bolagsverkets$beslut$och$möjligheten$att$ansöka$om$inhibition$utelämnas.$
Vidare$inriktar$sig$uppsatsen$på$att$framförallt$belysa$frågor$som$tangerar$
missbruk$av$institutet.$$$$$$$$
$$$$Likadana$avgränsningar$gäller$för$den$empiriska$delen.$De$granskningsM
ärenden$som$inhämtas$är$från$de$senaste$sju$åren$vilket$betyder$att$
ärenden$har$insamlats$från$januari$2008$t.o.m.$oktober$2015.$En$särskild$
granskare$kan$förutom$i$aktiebolag$även$utses$i$ekonomiska$föreningar$och$
bostadsrättsföreningar.$Eftersom$granskning$i$stor$utsträckning$kommer$till$
stånd$i$aktiebolag$och$då$arbetet$tar$avstamp$från$bestämmelserna$i$ABL$
har$uppsatsen$av$naturliga$skäl$avgränsats$till$att$enbart$omfatta$
aktiebolag.$$$
1.5   Forskningsläge 
Som$påpekats$finns$det$väldigt$lite$material$skrivet$om$granskningsM
institutet.$ABL:s$bestämmelser$om$särskild$granskning$är$ganska$få$och$
förefaller$lämna$många$praktiska$problem$oreglerade.$Tidigare$
examensarbeten$har$behandlat$särskilda$frågor$och$institutet$i$stort.$Även$
några$har$i$olika$utsträckningar$berört$missbruksfrågan.$Däremot$finns$det$
ingen$uppsats$mig$veterligen$som$de$facto$gjort$en$heltäckande$empirisk$
insamling$under$en$bestämd$tidsperiod$och$sammanställt$data$för$att$
undersöka$om$institutet$har$missbrukas.$Inte$heller$har$någon$vågat$sig$på$
att$sätta$upp$kriterier$för$vad$ett$missbruk$kan$utgöra.$Mot$denna$
bakgrund$är$mitt$arbete$unikt$och$det$första$i$sitt$slag.$$
1.6   Disposition 
Inledningsvis$presenteras$olika$minoritetsregler$i$ABL$och$varför$det$finns$
behov$av$sådana$regler.$Det$här$fyller$ett$pedagogiskt$syfte$och$
introducerar$läsaren$till$lagens$regelsystem$om$minoritetsbestämmelser.$I$
kapitel$3$beskrivs$grunddragen$om$granskningsinstitutet$där$en$historisk$
tillbakablick$görs.$I$detta$kapitel$presenteras$även$regelverket$mera$
ingående$och$specifikt$vad$en$granskning$får$avse.$Kapitel$4$behandlar$
sedan$närmare$vad$som$kan$bli$föremål$för$granskning$och$hur$den$
särskilda$granskarens$kan$påverka$granskningen.$Därefter$beskrivs$hur$
granskningsansökningar$behandlas$av$Bolagsverket$där$olika$
förvaltningsrättsliga$perspektiv$presenteras.$Efter$detta$behandlas$
missbruksproblematiken$där$olika$uppfattningar$om$hur$missbruk$
uppfattas$i$förarbetena$till$äldre$och$nuvarande$rätt$liksom$
doktrinuttalanden$redogörs$för$och$analyseras$kring.$Kapitel$7$utgör$
uppsatsens$analysdel$och$i$det$här$kapitlet$undersöks$och$presenteras$
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utfallet$av$granskningsärendena$som$visar$i$vilken$omfattning$missbruk$
förekommer$i$verkligheten.$Slutligen$beskrivs$statusen$för$de$tänkta$
lagändringarna$och$hur$långt$arbetet$fortskridit$hittills.$I$det$avslutande$
kapitlet$besvaras$om$institutet$har$missbrukas$och$om$JustitieM
departementets$farhågor$är$befogade$eller$inte.$En$diskussion$förs$även$om$
reglerna$för$särskild$granskning$fyller$en$viktig$funktion$idag$eller$om$det$
kan$ifrågasättas$ifall$institutet$rent$av$spelat$ut$sin$roll.$Således$förs$ett$de$
lege$ferenda$resonemang.$$$$$$
1.7   Vissa terminologiska frågor 
Arbetet$utgår$från$en$konflikt$som$föreligger$mellan$majoriteten$och$
minoriteten$vilken$ger$upphov$till$att$den$sistnämnda$påkallar$en$särskild$
granskning$i$det$föreliggande$aktiebolaget.$Majoritetens$maktställning$
medför$att$den$har$den$störst$påverkan$på$val$av$styrelse$vilket$leder$till$att$
styrelsen$vanligen$har$samma$uppfattningar$som$majoriteten.$Ofta$är$också$
denne$själv$invald$i$styrelsen.$När$orden$majoritetsaktieägare,$
majoritetsägare$eller$styrelsen$används$åsyftas$majoriteten.$På$liknande$
sätt$likställs$minoritetsaktieägare$och$minoritetsägare$med$minoriteten.$$
$$$$Ett$smärre$påpekande$är$att$ordet$förordnande$av$granskare$används$
synonymt$med$utseende$av$granskare.$Båda$två$används$som$situationer$
då$en$begäran$om$granskning$har$bifallits.$Gäller$det$motsatta$förhållandet$
framgår$det$uttryckligen$av$texten.$$
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2. Minoritetsregler i ABL  
2.1   Behovet av minoritetsregler 
ABL$utgår$från$majoritetsprincipen$vid$maktutövandet$i$aktiebolag.$Denna$
princip$går$ut$på$att$den$ägare$som$kontrollerar$flest$röster$på$
bolagsstämman$bestämmer$i$de$allra$flesta$spörsmål.$Majoritetsprincipen$
berättigas$av$att$bolaget$ska$ges$en$effektiv$och$beslutkraftig$förvaltning.11$
Emellertid$kan$det$uppstå$situationer$där$majoriteten$vill$skaffa$sig$fördelar$
på$bekostnad$av$minoriteten.12$För$att$motverka$detta$har$lagstiftaren$
utformat$ett$antal$säkerhetsventiler$runt$om$i$ABL$till$förmån$för$
minoritetsägare.$Målet$med$dessa$regler$är$att$undvika$förtryck$från$
majoritetsägarens$sida.$Reglerna$syftar$enbart$till$att$stoppa$ojust$spel$och$
inte$hindra$hårda$tag$mot$minoriteten.13$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$De$olika$skyddsreglerna$för$minoritetsägare$är$även$betydelsefulla$sett$
från$ett$kapitalanskaffningsperspektiv.$Om$minoriteten$vore$utlämnad$åt$
majoritetens$godtycke,$skulle$det$vara$alltför$riskabelt$att$tillskjuta$kapital$i$
ett$aktiebolag$och$därmed$gå$in$i$minoritetsställning.$Konsekvensen$skulle$
bli$att$investerare$skulle$dra$sig$för$att$göra$sådana$placeringar$vilket$i$sin$
tur$skulle$skada$näringslivet.$Ett$effektivt$minoritetsskydd$minskar$riskerna$
för$minoriteten$och$reducerar$därmed$bolagets$kapitalanskaffningsM
kostnader.$Ett$tillfredsställande$skydd$bidrar$också$till$att$aktiebolaget$ska$
vara$fullt$användbart$som$samarbetsform.14$$$$$$$$$$$$
2.2   Skydds- respektive rättighetsregler 
I$viss$doktrin$görs$en$distinktion$mellan$minoritetsskyddsregler$och$
minoritetsrättighetsregler.15$Med$minoritetsskyddsregler$avses$regler$som$
har$till$uppgift$att$skydda$minoritetsägare$mot$övergrepp$från$majoritetens$
sida$utan$att$det$krävs$att$minoriteten$behöver$agera.$Således$är$
skyddsreglerna$av$karaktären$att$majoriteten$är$tvungen$att$beakta$dem$i$
allt$sitt$agerande.$Kännetecknande$för$minoritetsrättighetsreglerna$å$andra$
sidan$är$istället$att$de$kan$utnyttjas$av$en$minoritetsägare$om$hen$önskar.$
Följaktligen$aktiveras$inte$rättighetsreglerna$om$minoriteten$underlåter$att$
handla.16$Begreppen$kan$i$stor$grad$likställas$med$varandra$och$många$av$
minoritetsreglerna$i$ABL$karaktäriseras$såväl$som$skyddsregler$och$
rättighetsregler.$Därtill$kan$tyckas$att$en$indelning$inte$är$nödvändig.$Trots$
det$har$jag$ändå$valt$att$följa$Beyer$&$Båvestams$indelning$för$att$
                                                
11$Sandström$(2015),$s.$202$
12$Rodhe$(2011),$s.$24$
13$Sandström$(2015)$s.$202$
14$Rodhe$(2011),$s.$24$och$231$$
15$Se$förslagsvis$Beyer$&$Båvestam$(2008)$$$
16$Beyer$&$Båvestam$(2008),$s.$13$
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kategorisera$minoritetsreglerna.$Detta$motiveras$främst$av$pedagogiska$
skäl.$Genom$att$skilja$på$skyddsregler$och$rättighetsregler$är$det$lättare$att$
hänföra$minoritetsregler$till$respektive$grupp.$Vidare$fyller$det$här$en$viktig$
funktion$av$att$kunna$filtrera$urvalet$av$alla$de$minoritetsregler$som$
återfinns$i$ABL.$Enligt$denna$indelning$räknas$särskild$granskning$som$en$
rättighetsregel.17$Eftersom$uppsatsen$kommer$att$kretsa$kring$
granskningsinstitutet$kan$det$vara$på$sin$plats$att$först$belysa$andra$
minoritetsrättighetsregler$i$ABL.$Detta$kan$fylla$en$praktisk$funktion$i$rent$
illustrativt$syfte.$Nedan$följer$ett$urval$av$rättighetsregler.$$$
2.2.1   Påkalla extra bolagsstämma 
Enligt$7$kap.$13$§$2$st$ABL$är$styrelsen$skyldig$att$kalla$till$en$extra$
bolagsstämma$om$en$ägare$som$har$minst$en$tiondel$av$samtliga$aktier$i$
bolaget$skriftligen$begär$det.$Styrelsen$ska$i$sådana$fall$utfärda$en$kallelse$
inom$två$veckor$från$det$att$begäran$kom$in$till$bolaget.$Om$inte$styrelsen$
utfärdar$kallelsen$kan$minoritetsägare$med$stöd$av$7$kap.$17$§$ABL$ansöka$
hos$Bolagsverket$som$genast$ska$kalla$till$bolagsstämma.$Bolaget$ska$sedan$
ersätta$kostnaderna$för$kallelsen.$$$
2.2.2   Föreslå minoritetsrevisor 
En$aktieägare$som$innehar$minst$en$tiondel$av$samtliga$aktier$får$föreslå$
att$en$minoritetsrevisor$utses$på$bolagsstämman$tillsammans$med$övriga$
revisorer$enligt$9$kap.$9$§$ABL.$Efter$att$ansökan$därefter$gjorts$av$
aktieägaren$hos$Bolagsverket,$utser$Bolagsverket$en$revisor.$Vidare$
stipuleras$i$9$kap.$9$a$§$ABL$att$en$aktieägare$även$får$föreslå$att$
Bolagsverket$får$utse$en$revisor$för$de$fall$bolag$saknar$revisor.$Den$
sistnämnda$bestämmelsen$aktualiseras$för$mindre$företag$som$till$följd$av$
den$slopande$revisionsplikten$inte$är$skyldiga$att$ha$en$revisor.$Jämfört$
med$den$minoritetsrevisor$som$utses$enligt$9$§,$får$en$revisor$som$utses$
enligt$9$a$§$ensam$svara$för$revisionen.18$$$$$$
2.2.3   Väcka skadeståndstalan 
En$minoritet$bestående$av$aktieägare$till$minst$en$tiondel$av$aktiekapitalet$
i$bolaget$kan$vid$bolagsstämman$rösta$för$att$en$skadeståndstalan$väcks$
mot$en$styrelseledamot$eller$den$verkställande$direktören$(VD).$Därmed$
kan$minoriteten$se$till$att$förutsättningarna$för$att$väcka$talan$givet$att$
skadestånd$till$bolaget$föreligger$enligt$29$kap.$7$§$ABL.$Således$anger$
lagrummet$de$processuella$förutsättningarna$för$att$väcka$talan$om$
skadestånd$till$bolaget$enligt$29$kap.$1$–$3$§§$ABL$oberoende$av$om$talan$
                                                
17$Beyer$&$Båvestam$(2008),$s.$19$
18$Samuelsson,$Per:$[Aktiebolagslagen$(2005:551),$kommentaren$till$9$kap.$9a$§,$not$664],$i$
Karnov,$internet$2015M10M14.$
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förs$i$bolagets$namn$eller$av$någon$annan$i$eget$namn$enligt$29$kap.$9$§$
ABL.19$$$$$$$$$
2.2.4    Talan om likvidation 
Vid$domstol$kan$en$minoritet$som$minst$representerar$en$tiondel$av$
samtliga$aktier$väcka$talan$om$att$bolaget$ska$likvideras$baserat$på$att$en$
annan$aktieägare$missbrukat$sitt$inflytande$i$bolaget$enligt$25$kap.$21$§$
ABL.$Lagrummet$ställer$som$krav$att$särskilda$skäl$måste$föreligga.$Det$här$
beror$på$missbrukets$långvarighet$eller$att$någon$annan$anledning$
föreligger$för$att$ett$likvidationsförfarande$ska$äga$rum.$Däremot$
föreskriver$25$kap.$22$§$ABL$att$domstolen$på$yrkande$av$bolaget$kan$få$
kärandes$aktier$inlösta$av$bolaget$istället$för$att$besluta$om$likvidation.$$
$
$
$
$
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
19$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$29$kap.$7$§$Lexino$2012M02M01$
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3. Särskild granskning 
3.1   Syfte och ändamål 
Särskild$granskning$syftar$till$att$ge$en$insynsrätt$för$aktiebolagets$
minoritetsägare$som$saknar$insyn$eller$kanske$känner$sig$utestängd$
informationsmässigt.$Granskningsinstitutet$är$med$andra$ord$en$del$av$
minoritetsrättighetsreglerna$i$ABL.$Förutom$att$verka$informationsgivande$
syftar$det$till$att$förse$aktieägare$med$den$kompetens$som$kan$krävas$för$
att$både$upptäcka$vissa$förhållanden$och$att$sätta$dessa$i$sina$rätta$
sammanhang$och$dra$riktiga$slutsatser.20$Granskning$torde$även$ha$särskild$
betydelse$för$skyddet$av$minoritetsägarens$rätt.21$Mer$precist$anger$
institutet$under$vilka$premisser$en$minoritet$kan$företa$en$granskning$när$
det$föreligger,$eller$kan$misstänkas$föreligga,$oegentligheter$eller$
missförhållanden$i$bolaget.22$Enligt$förarbetena$fyller$särskild$granskning$
en$funktion$att$undersöka$mera$avgränsade$förhållanden$som$är$av$mera$
extraordinär$natur.23$Det$tjänar$också$som$ett$viktigt$verktyg$för$att$skydda$
minoriteten$mot$maktmissbruk$från$majoriteten.24$$
$$$$Rätten$att$få$till$stånd$särskild$granskning$finns$föreskriven$i$10$kap.$21$§$
ABL.$Lagrummet$stadgar$följande:$$$$
 
En'aktieägare'kan'väcka'förslag'om'granskning'genom'en'särskild'
granskare.'En'sådan'granskning'kan'avse'
1.'bolagets'förvaltning'och'räkenskaper'under'en'viss'förfluten'tid,'eller'
2.'vissa'åtgärder'eller'förhållanden'i'bolaget.'
$
Fortsättningsvis$sägs$detta$i$10$kap.$22$§$2$st$ABL:$
$
Ett'förslag'enligt'21'§'ska'framställas'på'en'ordinarie'bolagsstämma'eller'
på'den'bolagsstämma'där'ärendet'enligt'kallelsen'till'bolagsstämman'ska'
behandlas.'Om'förslaget'biträds'av'ägare'till'minst'en'tiondel'av'samtliga'
aktier'i'bolaget'eller'till'minst'en'tredjedel'av'de'aktier'som'är'företrädda'
vid'bolagsstämman,'ska'Bolagsverket'efter'ansökan'av'en'aktieägare'utse'
en'eller'flera'särskilda'granskare.'Bolagsverket'ska'ge'bolagets'styrelse'
tillfälle'att'yttra'sig'innan'någon'särskild'granskare'utses.'
$
Begreppet$särskild$granskning$har$använts$under$en$lång$tid.$Lindskog$
anför$att$begreppet$möjligen$har$använts$för$att$kunna$skiljas$från$revision.$
I$takt$med$införandet$av$ABL$kom$förvisso$begreppet$allmän$granskning$att$
                                                
20$Lindskg$(2013),$s.$17$f.$
21$Prop.$1997/98:99,$s.$186$
22$Samuelsson,$Per:$[Aktiebolagslagen$(2005:551),$kommentaren$till$10$kap.$21$§,$not$779],$
i$Karnov,$internet$2015M10M15$
23$Prop.$2004/05:85,$s.$328$$
24$Prop.$1975:103,$s.$75$
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betecknas$som$s.k.$lekmannarevision.$Det$gav$upphov$till$ett$mer$direkt$
behov$av$att$tala$om$särskild$granskning$till$skillnad$från$allmän$
granskning.25$I$10$kap.$23$§$ABL$stipuleras$att$granskaren$ska$avge$ett$
granskningsyttrande$som$ska$framläggas$på$bolagsstämman.$$
$$$$Innan$regelverket$i$10$kap.$ABL$ska$belysas$närmare,$ska$en$historisk$
tillbakablick$göras.$Det$tjänar$en$upplysande$funktion$för$att$förstå$hur$
institutet$har$växt$fram$genom$de$tre$senaste$aktiebolagslagarna$i$Sverige.$$$$$$
3.2   Historisk bakgrund 
3.2.1   1944 års lag 
Utländska$förebilder$låg$till$grund$för$införandet$av$granskningsinstitutet$i$
svensk$rätt.$Institutet$tillkom$även$efter$nordiskt$lagstiftningssamarbete$
genom$ÄABL.26$Likväl$innebar$det$här$inte$att$regler$saknades$i$äldre$svensk$
rätt.$Granskningsinstitutets$funktioner$fanns$tillgodosedda$redan$i$AL$
genom$bestämmelser$för$minoritetsrevisor.$Dessa$bestämmelser$påminner$
om$dagens$särskild$granskning.$Enligt$109$§$AL$krävdes$att$en$minoritet$
som$enbart$företrädde$en$tiondel27$av$aktiekapitalet$genom$länsstyrelsens$
försorg$kunde$få$en$revisor$utsedd$att$delta$med$övriga$revisorer$i$
granskningen$av$styrelsens$och$VD$förvaltning$och$bolagets$räkenskaper.$
Vidare$kunde$minoritetsrevisorn$även$genomföra$granskning$av$en$viss$
åtgärd$eller$vissa$räkenskaper.28$Enligt$AL:s$bestämmelser$innebar$det$här$
en$möjlighet$att$avgränsa$granskningen$till$att$enbart$omfatta$vissa$
granskningsåtgärder,$ett$s.k.$speciellt$granskningsuppdrag.29$I$ett$sådant$
fall$skulle$granskaren$avge$ett$särskilt$yttrande$över$granskningen$till$
bolagsstämman.30$$$$$$$$
3.2.2   1975 års lag 
Som$ett$resultat$av$det$nordiska$lagstiftningssamarbete$som$mynnade$ut$i$
ÄABL$infördes$regler$om$särskild$granskning$som$i$stor$utsträckning$
motsvarar$de$regler$som$återfinns$i$nuvarande$ABL.31$Under$utredningen$
till$1975$års$lag$angavs$huvudsyftet$vara$att$i$samverkan$med$de$övriga$
nordiska$aktiebolagsutredningarna$lägga$fram$förslag$till$enhetliga$nordisk$
aktiebolagslagstiftning.$Fortsättningsvis$framhölls$att$enhetliga$regler$skulle$
främja$näringslivet$i$Norden.32$En$nyhet$jämfört$med$AL$var$att$begreppet$
särskild$granskning$nu$explicit$kom$till$uttryck$i$lagtexten.$Avsikten$var$att$
                                                
25$Lindskog$(2013),$s.$14$
26$A.a.$s.$20$
27$Tidigare$erfordrades$en$femtedel$av$aktiekapitalet$enligt$den$äldre$aktiebolagslagen$från$
1910.$Se$SOU$1941:9,$s.$465$
28$Prop.$1943:5,$s.$53.$Se$även$Lindskog$(2013),$s.$20$
29$Prop.$1975:103,$s.$437$
30$Lindskog$(2013),$s.$20$
31$A.a.$s.20$
32$SOU$1971:15,$s.$106$
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granskaren$skulle$överta$en$del$av$minoritetsrevisorns$uppgifter,$vilket$
nämligen$avsågs$det$speciella$granskningsuppdraget.33$I$anslutning$till$
detta$beskrevs$granskningen$att$karakteriseras$av$en$extraordinär$åtgärd$
som$borde$komma$till$stånd$i$form$av$en$specialundersökning.$I$enlighet$
med$gällande$norsk$och$finsk$rätt$skiljdes$särskild$granskning$från$revision.$
Den$person$som$skulle$utföra$granskningen$kallades$i$lagens$mening$för$
granskare$och$inte$revisor.34$$$$$$$$$$
$$$$Till$skillnad$från$de$övriga$nordiska$ländernas$lagstiftning,$utmärkte$sig$
Sverige$genom$att$ha$egna$bestämmelser$för$vem$som$skulle$pröva$
tillåtligheten$av$det$s.k.$granskningstemat.35$Genom$att$ha$utformade$
bestämmelser$där$länsstyrelsen$kom$att$förordna$om$särskild$granskare,$
men$inte$tillåta$att$länsstyrelsen$att$pröva$granskningstemat,$intog$Sverige$
en$egen$position.$I$dansk,$norsk$och$finsk$rätt$gällde$att$den$myndighet$som$
utsåg$granskaren$även$skulle$pröva$granskningstemat.$För$danskt$
vidkommande$innebar$det$att$skrifteretten$kom$att$göra$denna$prövning.$
Vad$beträffar$norsk$och$finsk$del$ankom$prövningen$länsstyrelsen.36$
3.2.3   2005 års lag 
Vid$ABL:s$tillkomst$fördes$reglerna$om$särskild$granskning$över$nästan$
direkt$från$ÄABL.$Som$en$effekt$blev$reglerna$nästintill$oförändrade,$med$
den$skillnaden$att$de$kom$att$införlivas$i$10$kap$i$den$nya$lagen$istället$för$
11$kap$som$de$återfanns$i$ÄABL.$Dessutom$delades$reglerna$upp$i$tre$
paragrafer$jämfört$med$två$som$var$fallet$tidigare.37$I$slutet$på$1990Mtalet$
kom$emellertid$reglerna$att$förändras$väsentligt$i$ett$avseende.$Det$gällde$
rätten$att$ta$del$av$granskarens$yttrande$efter$utförd$granskning.$Trots$att$
ÄABL:s$ursprungliga$bestämmelser$medgav$alla$aktieägare$vid$tidpunkten$
för$yttrandets$behandling$på$bolagsstämman$att$ta$del$av$yttrandet$
hindrade$ingenting$en$ägare,$mot$vilken$granskning$riktades$mot,$att$hinna$
förvärva$samtliga$aktier$innan$granskningen$avgetts.$Exempelvis$kunde$ett$
sådant$förvärv$ske$genom$tvångsinlösen.$Genom$ett$sådant$förfarande$
kunde$yttrandet$inte$bli$tillgängligt$för$den$tidigare$minoriteten$i$bolaget.38$$$$$$
$$$$Regeringen$beaktade$dessa$synpunkter$och$gick$även$ett$steg$längre.$
Rent$lagtekniskt$infördes$en$bestämmelse,$som$gav$samtliga$ägare$som$var$
aktieägare$när$frågan$om$förordnade$av$särskild$granskare$behandlas$vid$
stämman,$en$rätt$att$ta$del$av$yttrandet.$Denna$rätt$begränsades$till$att$
omfatta$de$aktieägare$som$var$upptagna$i$röstlängden$för$stämman.39$I$
övrigt$ansågs$reglerna$för$granskningsinstitutet$överensstämma$med$den$
internationella$utvecklingen$vid$införandet$av$ABL.$Mer$specifikt$åsyftades$
den$tillsatta$Wintergruppen$från$EGMkommissionen$som$avgett$sin$rapport$
                                                
33$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$21$§,$Lexino$2014M01M01$$$
34$SOU$1971:15,$s.$272$
35$Se$avsnitt$4.1$om$begreppets$innebörd$
36$Lindskog$(2013),$s.$20$f.$$
37$Närmare$bestämt$fanns$bestämmelser$i$11$kap.$21$och$22$§§$ÄABL$$$$
38$SOU$1995:44,$s.$240$
39$Prop.$1997/98:99,$s.$186$
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om$bestämmelser$för$”special$investigation$rights”.$ABL:s$regler$för$särskild$
granskning$ansågs$motsvara$dessa$bestämmelser.40$$
3.3   Något om den engelska 
rättsordningen 
Som$nämnts$ovan$har$utländska$rättsordningar$kommit$att$influera$
bestämmelserna$om$granskningsinstitutet$i$svensk$rätt.$Mot$bakgrund$av$
Wintergruppens$rapport$om$special$investigation$rights$förtjänar$
motsvarande$bestämmelser$om$särskild$granskning$i$engelsk$rätt$att$
presenteras$översiktligt.$
$$$$I$engelsk$rätt$har$the$Department$of$Trade$(DoT)$en$särskilt$stark$
inkvisitorisk$position$som$en$form$av$allmän$tillsynsmyndighet.$Enligt$
Lindskog$kan$DoT$begära$ut$bolagets$räkenskapsböcker$och$annat$material.$
DoT$kan$även$utse$en$eller$flera$personer,$s.k.$inspectors,$när$anledning$
finns$att$anta$att$det$i$samband$med$ett$bolags$verksamhet$har$förekommit$
vissa$oegentligheter$–$eller$att$bolaget$har$avstått$från$att$lämna$sådan$
information$om$sin$verksamhet$som$intressenterna$rimligen$kan$förvänta$
sig$att$få.$Förordnande$av$granskning$kan$också$ske$på$begäran$av$
aktieägare$som$företräder$minst$1/10$av$aktiekapitalet$eller$av$minst$200$
aktieägare.$
$$$$I$undersökningshänseende$har$en$inspector$mycket$långtgående$
befogenheter.$Denne$har$bl.a.$rätt$att$förhöra$alla$befattningshavare$i$
bolaget$under$ed$och$kan$tvinga$utomstående$till$domstol$för$förhör.$En$
inspector$har$till$uppgift$att$upprätta$ett$skriftlig$yttrande$som$ska$lämnas$
in$till$DoT.$Sedan$kan$myndigheten$fatta$beslut$om$att$offentliggöra$
yttrandet.$$
$$$$Ersättning$för$utförd$granskning$kan$alltid$fås$från$den$som$pekats$ut$
som$ansvarig$enligt$granskningen.$Har$bolaget$som$en$konsekvens$av$DoT:s$
agerande$gjort$sig$skyldig$till$skadeståndsansvar$är$bolaget$skyldig$att$bidra$
till$kostnaderna$för$detta$belopp.41$Vidare$måste$en$minoritet$som$ansöker$
om$granskning$ställa$säkerhet$upp$till$£$5000$för$granskningskostnaderna$
och$visa$att$det$finns$goda$skäl$bakom$ansökan.42$I$nästa$avsnitt$behandlas$
närmare$regelverket$som$reglerar$särskild$granskning$i$ABL.$$
3.4   Förslag om granskning 
Förutsättningarna$för$granskningsinstitutet$återfinns$i$10$kap.$21$§$ABL$där$
granskning$ska$avse$bolagsförvaltning$och$räkenskaper$under$en$viss$
förfluten$tid$eller$vissa$åtgärder$eller$förhållanden$i$bolaget.$Det$här$
innebär$att$ett$granskningstema$ska$föreligga.$Det$medför$att$det$som$den$
särskilda$granskaren$har$att$granska$ska$vara$klart$avgränsat$för$att$kunna$
                                                
40$Prop.$2004/05:85,$s.$328$
41$Lindskog$(2013),$s.$21$f.$$
42$Ds$2015:25,$s.$37$
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vägleda$denne$i$sitt$uppdrag.$Vidare$ska$granskningstemat$hålla$sig$inom$
de$gränser$som$föreskrivs$i$lagrummet.$Ett$tema$som$går$därutöver$blir$inte$
föremål$för$någon$granskning.43$I$och$med$att$det$från$
minoritetsaktieägares$perspektiv$handlar$om$misstankar$kring$
missförhållanden$eller$oegentligheter$–$och$inte$kunskap$om$sådana$–$som$
föranleder$begäran$om$särskild$granskning,$är$det$inte$möjigt$att$koppla$
granskningstemat$till$ett$krav$på$kunskap$om$något$visst$förhållande.44$
Således$ställs$inget$krav$att$någon$exakt$precisering$av$granskningstemat$
måste$göras.45$Däremot$måste$temat$peka$ut$en$viss$inriktning$för$
granskningen$så$granskaren$ges$viss$vägledning$för$sitt$arbete.46$$$$$$$
3.4.1   Intresseprincipen 
Även$för$sådant$som$omfattas$av$granskning$enligt$10$kap.$21$§$ABL$finns$
vissa$begränsningar$för$hur$långt$granskningen$får$sträcka$sig.$Enligt$
Lindskog$bör$en$yttersta$gräns$sättas$utifrån$vad$en$aktieägare$normalt$sett$
har$ett$befogat'intresse$av$att$få$information$om.$Denna$princip$benämner$
Lindskog$intresseprincipen.'Som$exempel$anges$att$en$aktieägare$alltid$har$
ett$befogat$intresse$att$få$kännedom$om$bolagets$ekonomiska$ställning$
samt$ifall$styrelsen$och$VD$har$beaktat$bestämmelserna$i$ABL,$
bolagsordningen$och$tillämplig$lag$om$årsredovisning.$Utöver$detta$nämns$
situationer$då$aktieägaren$är$berättigad$att$föra$en$talan$för$bolagets$
räkning$(actio$pro$socio)$om$ersättning$i$enlighet$med$29$kap.$1$§$ABL.$Även$
andra$förhållanden$i$bolaget$som$kan$ha$betydelse$för$antingen$en$eller$
flera$personer$i$deras$egenskap$av$aktieägare$anses$uppfylla$kriteriet$om$
befogat$intresse.$$$$$
$$$$Vidare$nämns$att$ett$befogat$intresse$ska$vara$för$handen$när$
aktieägaren$har$uttömt$andra$möjligheter$att$erhålla$den$information$som$
denne$önskar.$Ur$praktisk$synvinkel$torde$den$här$begränsningen$inte$få$
någon$större$betydelse.$För$övrigt$krävs$inte$mer$vägande$skäl$för$att$
initiera$en$granskning.$Tillräckligt$är$att$det$finns$skäl$som$i$någon$mån$är$
objektivt$relevanta.47$$$$$$$$$$
3.4.2   Förvaltningsgranskning 
Som$bekant$kan$granskningstemat$utformas$att$inbegripa$”bolagets$
förvaltning$och$räkenskaper$under$en$viss$förfluten$tid”$med$stöd$av$10$
kap.$21$§$ABL.$I$det$här$fallet$kan$granskningstemat$formuleras$på$ett$
vidsträckt$sätt$så$att$den$närmast$får$karaktär$av$sedvanlig$
förvaltningsrevision.$En$sådan$granskning$benämns$förvaltningsgranskning.$
Beträffande$vad$som$är$avgörande$vid$bedömning$av$vad$som$utgör$
                                                
43$Lindskog$(2013),$s.$25$
44$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$21$§,$Lexino$2014M01M01'
45$Johansson$(1990),$s.$377$
46$Lindskog$(2013),$s.$26$
47$A.a.$s.$26$f.$
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förfluten$tid,$torde$åsyftas$tiden$för$den$stämma$där$begäran$om$
granskning$framställdes.48$$
$$$$Ett$speciellt$spörsmål$är$huruvida$särskild$granskning$kan$gälla$en$
tidsperiod$för$vilken$styrelseledamöterna$och$VD$meddelats$ansvarsfrihet.$
Beviljad$ansvarsfrihet$är$inte$absolut.$Av$29$kap.$1$§$1$st$ABL$följer$att$en$
skadeståndstalan$kan$föras$mot$organledamöterna$obehindrat$av$beviljad$
ansvarsfrihet,$om$uppgifter$som$tagits$in$i$årsredovisningen$eller$annars$
har$lämnats$till$bolagsstämman$inte$i$väsentligt$hänseende$är$riktiga$eller$
fullständiga$såvitt$avser$den$åtgärd$eller$det$beslut$som$talan$baseras$på.$I$
äldre$rättspraxis$har$frågan$behandlat$några$gånger.$I$RÅ$1954$ref.$44$
upphävdes$ett$förordnande$om$särskild$granskningsman$för$de$år$då$
ansvarsfrihet$beviljats.$Johansson$beskriver$fallet$som$svårtolkat$och$en$av$
anledningarna$till$upphävandet$var$ett$upprättat$protokoll$där$
ansvarsfrihetsbeslutet$fanns$infört.$Detta$protokoll$hade$b.la.$
undertecknats$av$de$ägare$som$begärt$förordnande$av$den$särskilda$
granskningsmannen.49$Trots$det$bör$granskning$kunna$avse$
ansvarsfrihetsbeviljad$förvaltning$så$länge$det$åtminstone$finns$ett$
påstående$om$att$felaktiga$eller$ofullständiga$uppgifter$har$lämnats$i$
relevanta$delar.50$$$$$$$$$$
3.4.3   Granskning av vissa förhållanden   
Granskningstemat$får$även$avse$vissa$förhållanden$eller$åtgärder$i$bolaget.$
Vad$detta$avser$ger$varken$ABL$eller$dess$förarbeten$någon$vägledning$för.$
Däremot$torde$det$innebära$att$granskning$kan$aktualiseras$för$varje$
åtgärd$i$förfluten$tid$i$och$för$bolaget,$oavsett$om$den$har$utförts$av$någon$
anställd,$styrelsen$eller$VD.$Också$varje$förhållande$som$har$eller$borde$ha$
påverkat$förvaltningen$i$bolaget$torde$inrymmas.51$Vidare$tycks$åtgärder$
som$uppdragstagare$till$bolaget$företagit$att$omfattas.$Granskning$av$
framtida$åtgärder$borde$inte$vara$tillåtet$även$om$bestämmelsen$inte$
explicit$anger$det$till$skillnad$från$reglerna$om$förvaltningsgranskning.$
Eftersom$det$ligger$i$granskningsinstitutets$natur$att$granskning$ska$ta$sikte$
på$något$där$det$åtminstone$typiskt$sett$finns$fog$att$misstänka$att$allt$inte$
har$skett$enligt$”regelboken”,$kan$knappast$sådana$befogade$misstankar$
föreligga$på$förhand.$$$
$$$$Ibland$kan$det$vara$svårt$att$avgöra$om$en$viss$åtgärd$ansetts$vidtagen$i$
bolaget$och$därmed$kunna$utsättas$för$granskning.$Lindskog$exemplifierar$
med$en$VD$i$ett$fastighetsförvaltande$aktiebolag$som$själv$köper$en$
fastighet$som$möjligen$ligger$inom$gränsen$för$bolagets$
verksamhetsområde.$I$samband$härtill$uppstår$frågan$om$åtgärden$kan$
granskas$enligt$10$kap.$21$§$ABL$då$VD:n$har$fört$förhandlingar$och$
genomfört$förvärvet$i$tjänsten,$även$om$VD:n$uppger$att$förvärvet$är$en$
                                                
48$Andersson$m.fl.$(2015),$10:31 
49$Johansson$(1990),$s.$379$f.$
50$Lindskog$(2013),$s.$31$f.$$
51$Andersson$m.fl.$(2015),$10:32$
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privat$affär.$Omständigheterna$är$relevanta$då$denne$blir$skyldig$att$lämna$
upplysningar$om$affären$som$granskaren$begär$vid$en$kommande$
granskning.$Frågan$besvaras$hur$man$bestämmer$sfären$för$VD:s$privata$
affärer.$Skulle$det$visa$sig$att$transaktionen$inte$ligger$inom$denna$sfär$får$
direktören$acceptera$en$granskning.$Vägledning$kan$ges$att$om$det$
föreligger$oklarheter,$bör$granskning$vara$tillåten$tills$det$är$utrett$om$
affären$kan$anses$vara$lojal$mot$bolaget.$Således$bör$varje$åtgärd$som$
organledamöter$vidtar$utanför$bolaget$bli$föremål$för$granskning,$givet$att$
det$finns$anledning$att$åtminstone$misstänka$att$åtgärden$kan$betraktas$
som$illojal$mot$bolaget.52$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$Åtgärder$som$borde$ha$företagits$men$som$av$någon$orsak$inte$ägt$rum$
kan$också$granskas.$Sådana$s.k.$underlåtna$åtgärder53$utgörs$sålunda$av$
passivitet.$För$att$granskning$av$sådan$passivitet$ska$vara$givande$måste$
varje$förhållande$som$har$legat$till$grund$eller$som$annars$kan$åberopas$till$
försvar$för$de$underlåtna$åtgärderna,$liksom$varje$förhållande$som$kan$
antas$ha$styrkt$att$en$åtgärd$hade$bort$vidtas,$inbegripas.$T.ex.$kan$en$
styrelse$som$uppmärksammat$en$VD$som$förskingrat$pengar$från$bolaget$–$
men$låtit$det$passera$utan$att$vidta$adekvata$åtgärder$–$bli$föremål$för$
granskning$på$en$framtida$bolagsstämma.$Granskning$kan$i$detta$fall$
genomföras$oavhängigt$styrelsens$motiv$till$dess$underlåtna$agerande.54$$$$$$$$$  $
3.5   Behandling på bolagsstämman  
I$10$kap.$22$§$ABL$regleras$hur$förslag$om$särskild$granskning$behandlas$på$
bolagsstämman.$Som$följer$av$bestämmelsen$måste$förslaget$läggas$fram$
på$en$ordinarie$stämma$eller$den$stämma$där$ärendet$enligt$kallelsen$till$
bolagsstämman$ska$behandlas.$Det$sistnämda$tar$alltså$sikte$på$extra$
bolagsstämma$och$enligt$nämnda$får$inte$förslag$tas$upp$utan$att$det$har$
varit$angivet$i$kallelsen$till$denna$stämma.55$Under$en$ordinarie$
bolagsstämma$får$aktieägare$framställa$förslag$om$granskning$oavsett$
under$vilken$tidpunkt$förslaget$presenteras.$Förslaget$får$även$läggas$fram$
om$det$har$något$samband$med$någon$annan$fråga$och$det$ska$alltid$tas$
upp$till$prövning.$Avser$den$begärda$granskningen$styrelsen$och/eller$VD:s$
förvaltning$prövas$yrkandet$vanligen$i$samband$med$frågan$om$
ansvarsfrihet.$I$andra$fall$prövas$normalt$yrkandet$under$övriga$frågor$om$
granskningen$avser$något$specifikt$förhållande.56$
$$$$Vidare$uppställer$bestämmelsen$som$krav$att$om$förslaget$därefter$
biträds$av$ägare$av$minst$en$tiondel$av$samtliga$aktier$eller$till$minst$en$
tredjedel$av$aktierna$som$är$representerade$vid$stämman,$ska$Bolagsverket$
utse$en$eller$granskare$efter$ansökan$inkommit$av$en$aktieägare.$För$att$
Bolagsverket$ska$förordna$om$särskild$granskare$krävs$alltså$att$
                                                
52$Lindskog$(2013),$s.$33$f.$
53$Lindskog$benämner$dessa$”ickeMåtgärder”.$Jag$har$valt$en$annan$terminologi.$$$
54$Lindskog$(2013),$s.$35$
55$Prop.$1975:103,$s.$437 
56$Lindskog$(2013),$s.$45$
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bolagsstämmobeslutet$biträtts$av$en$grupp$minoritetsägare$som$innebar$
tio$procent$av$bolagets$aktier$eller$en$tredjedel$av$de$aktier$som$företräds$
vid$bolagsstämman.$Under$sådana$premisser$betecknas$
bolagsstämmobeslutet$som$minoritetskvalificerat.57$Bolagets$styrelse$ska$
ges$möjlighet$att$yttra$sig$innan$Bolagsverket$utser$någon$granskare.$$
3.5.1   Närmare om extra bolagsstämma 
Vid$behandling$av$särskild$granskning$på$extra$bolagsstämma$gäller$vanliga$
stämmoregler$om$aktieägares$rätt$att$få$sina$ärenden$handlagda.$Enligt$7$
kap.$16$§$ABL$måste$en$ägare$skriftligen$hos$styrelsen$ha$begärt$att$ärendet$
behandlas$för$att$ärendet$ska$tas$upp$till$behandling$på$den$extra$
bolagstämman.$Vidare$måste$ärende$inkommit$till$styrelsen$senast$en$
vecka$för$den$tid$kallelse$tidigast$får$utfärdas$enligt$7$kap.$18$–$20$§§$ABL$
eller$så$att$ärendet$kan$tas$upp$i$kallelsen$till$stämman.$Nerep$och$
Samuelsson$menar$härmed$att$om$ärendet$inte$initierats$enligt$7$kap.$16$§$
ABL$och$sålunda$inte$finns$angett$i$kallelsen,$kan$inte$ett$förslag$om$särskild$
granskning$väckas$på$den$extrainsatta$stämman.58$Lindskog$som$är$av$
avvikande$åsikt$anför$att$det$är$tillräckligt$för$aktieägare$att$kort$i$kallelsen$
ange$”förslag$om$särskild$granskning”$eller$liknande.59$Enligt$förarbetena$
syftar$kriteriet$om$angivandet$i$kallelsen$till$att$undvika$situationer$då$
större$ägare$överrumplas$av$mycket$små$ägare,$som$uppnår$
minoritetskvalifikation$och$genom$granskningsinstitutet$tänks$inverka$
skadligt$på$bolagets$anseende.$Genom$ett$sådant$förfarande$kan$
minoritetsägare$på$ett$alltför$lätt$sätt$verka$för$ett$illojalt$ändamål.60$$$$$$$$
$$$$Givetvis$hindrar$inget$en$minoritet$att$påkalla$en$ytterligare$”extra”$
bolagstämma$i$syfte$att$besluta$om$särskild$granskning.$I$sådant$fall$måste$
kallelse$till$extra$bolagsstämma$initieras$i$enlighet$med$reglerna$i$7$kap.$13$
§$ABL.$Således$torde$normalt$kallelsen$ske$med$stöd$av$7$kap.$13$§$2st$ABL$
dvs.$på$en$minoritetsägares$begäran$som$innehar$minst$en$tiondel$av$
samtliga$aktier$i$bolaget.$En$begäran$av$detta$slag$bör$följaktligen$innehålla$
en$framställning$om$att$bolagsstämman$ska$besluta$om$särskild$granskning$
enligt$angivet$förslag.61$$$$
$$$$Ett$yrkande$om$särskild$granskning$behöver$inte$nödvändigtvis$ange$
något$bestämt$granskningstema$för$att$yrkandet$ska$tas$med$i$kallelsen$för$
att$sedan$prövas$på$stämman.$Det$är$tillräckligt$att$en$aktieägare$som$
begär$att$granskning$ska$utföras$att$i$kallelsen$kort$tillkännager$att$”förslag$
om$särskild$granskning”$eller$liknande$ska$företas.$En$aktieägarmajoritet$
kan$inte$under$sådana$premisser$påstå$att$kallelsen$är$bristfällig$i$formellt$
hänseende.$Dessutom$behöver$inte$granskningstemat$vara$preciserat$i$
dagordningen.62$Trots$att$preciseringskraven$vid$yrkande$om$särskild$
                                                
57$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$22$§,$Lexino$2014M01M01$
58$A.a.$
59$Lindskog$(2013),$s.$47$
60$SOU$1971:15,$s.$272$
61$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$22$§,$Lexino$2014M01M01$
62$Lindskog$(2013),$s.$47$f.$$
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granskning$kan$ges$intrycket$av$att$vara$lågt$ställda$är$frågan$hur$pass$
utförligt$ett$granskningsförslag$bör$vara$rent$generellt.$Nedan$följer$en$
redogörelse.$
3.5.2   Preciseringskrav 
Det$finns$inga$egentliga$delar$som$ett$granskningsförslag$måste$innehålla.$
Däremot$föreligger$den$sammstämmiga$bilden$i$doktrin$att$ett$förslag$
åtminståne$bör$besta$av$följande$två$moment:$$
$
1. Ett$förslag$om$att$bolagsstämman$ska$fatta$beslut$om$granskning$
och,$
2. Ett$förslag$till$granskningstema63$
$
Därtill$menar$Lindskog$med$skiljaktig$mening$att$ett$tredje$moment,$val$av$
granskare,$bör$inrymmas.$För$att$ett$beslut$ska$kunna$förordnas$av$
Bolagsverket$krävs$att$förslaget$har$pekat$ut$ett$granskningstema.$Dock$är$
det$inte$stämmans$uppgift$att$pröva$om$granskningen$som$begärs$håller$sig$
inom$gränserna$för$10$kap.$21$§$ABL.$En$sådan$prövningsrätt$skulle$
medföra$att$majoriteten$kan$underkänna$varje$förslag$och$därmed$urholka$
granskningsinstitutets$syfte.$Iställer$åligger$det$granskaren$själv$att$bedöma$
huruvida$granskningstemat$kan$anses$tillåtet.$Det$här$resulterar$i$att$
förslaget$ska$behandlas$oavsett$om$något$granskningstema$har$angetts$
eller$inte.64$$
$$$$Moberg$synes$vara$av$uppfattningen$att$förslag$som$saknar$
granskningstema$inte$kan$behandlas$på$bolagsstämman.$Granskning$ska$
följdaktligen$innehålla$uppgift$om$vad$granskningen$ska$avse.65$Till$stöd$för$
sin$ståndpunkt$hävdar$Moberg$att$rekvisiten$i$10$kap.$21$§$ABL$ger$klar$
vägledning$att$granskningstema$alltid$ska$anges$i$förslaget$för$att$
bolagsstämman$ska$kunna$behandla$frågan.$Vidare$anförs$att$granskaren$
på$ett$direkt$sätt$styrs$av$inriktningen$på$granskningen$och$att$
granskningstemat$därför$klart$framkommer$i$förslaget.$Därtill$menar$
Moberg$att$det$är$ordföranden$på$bolagsstämman$som$har$till$uppgift$att$
se$till$att$detta$realiseras.66$Lindskog$menar$för$sin$del$att$stämman$ska$
fatta$beslut$även$om$något$granskningstema$inte$alls$är$för$handen.67$$$$$$$$$$$$$
$$$$Beträffande$val$av$granskare,$behöver$inte$ett$förslag$utpeka$någon$viss$
granskare.$Det$ligger$på$Bolagsverket$att$utse$en$lämplig$person$oberoende$
om$en$särskild$person$angetts$eller$inte$under$stämman.68$$
                                                
63$A.a.$s.$48$och$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$22$§,$Lexino$
2014M01M01.$ 
64$Lindskog$(2013),$s.$48$
65$Moberg$m.fl.$(2014),$s.$230$
66$Moberg,$SvJT$1989$s.$464$
67$Lindskog$(2013),$s.$48$f.$Jfr$Båvestam$(2014),$s.$49$som$delar$Mobergs$uppfattning$i$
frågan.$
68$Lindskog$(2013),$s.$49$
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3.5.3   Klanderbara bolagsstämmobeslut 
Ett$minoritetskvalificerat$stämmobeslut$som$enligt$en$majoritetsaktieägare$
innehåller$ett$otillåtet$granskningstema$–$eller$ett$beslut$där$stämman$
röstar$för$att$särskild$granskning$ska$företas$–$kan$klandras.$
Majoritetsägare$har$alltid$rätt$att$klandra$beslutet$enligt$7$kap.$50$och$51$
§§$ABL$och$därmed$hävda$att$beslutet$strider$mot$ABL.$Eftersom$
Bolagsverket$utser$en$särskild$granskare$på$basis$av$stämmobeslutet,$torde$
knappast$ett$granskningsbeslut$som$saknar$granskningstema$kunna$läggas$
till$grund$för$en$ansökan$hos$Bolagsverket.$Innehåller$med$andra$ord$
beslutet$inget$granskningstema$eller$anger$ett$allför$vagt$granskningstema$
kan$inte$någon$särskild$granskare$utses.$Bolagsverket$har$däremot$inte$
behörighet$att$pröva$tillåtligheten$av$granskningstemat.69$Mer$om$detta$
redogörs$i$efterföljande$kapitel.$
3.5.4   Röstregler och protokollföring00 
Vid$själva$omröstningen$på$bolagsstämman$räknas$antalet$aktier$och$inte$
antalet$röster$för$att$avgöra$om$ett$förslag$kan$bli$tillräckligt$kvalificerat.$
Således$bestäms$rösterna$i$relation$till$aktieinnehavet.70$Fattar$stämman$
beslut$om$granskning$ska$det$noteras$i$protokollet$hur$många$
representerade$aktier$som$röstade$för$beslutet.$Om$inte$förslaget$når$upp$
till$enkel$majoritet$ska$det$anses$som$icke$bifallet$också$om$det$har$uppnått$
minoritetskvalifikation.$Även$här$ska$det$noteras$hur$många$aktier$de$
aktieägare$som$har$röstat$för$förslaget$innehar.$Det$här$fyller$en$viktig$
funktion$likt$den$med$en$minoritetskvalificerad$reservation$vid$fråga$om$
ansvarsfrihet$för$en$organledamot.$Det$innebär$att$möjligheten$att$föra$en$
skadeståndstalan$står$öppen.71$$$$
$
 
                                                
69$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$22$§,$Lexino$2014M01M01$
70$Lindskog$(2013),$s.$49$
71$A.a.$s.$56$
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4. Granskningstemat 
Då$granskningstemat$sätter$upp$inom$vilka$ramar$granskningen$får$röra$sig$
inom$är$det$således$en$av$de$viktigaste$beståndsdelarna$i$en$
granskningsansökan.$Förarbetena$ställer$upp$som$kriterier$att$en$alltför$
detaljerad$beskrivning$av$vilka$åtgärder$eller$förhållanden$ska$anges$i$
granskningstemat$inte$är$nödvändigt.$Istället$är$det$tillräckligt$med$en$viss$
generell$beskrivning$av$vilka$åtgärder$eller$förhållanden$som$ska$
undersökas$under$granskningsuppdraget.72$Exempelvis$godkänns$teman$
som$går$ut$på$att$”Granskningen$ska$avse$bolagets$förvaltning$och$
räkenskaper$under$räkenskapsåret$2012$samt$tiden$2013M01M01$–$2013M07M
31”.73$Inte$heller$behöver$minoriteten$visa$några$godtagbara$skäl$för$en$
granskning$eller$att$den$måste$vara$begränsad.$Dessutom$hindrar$inget$att$
granskning$företas$”alltför$ofta”$i$samma$bolag.74$Det$här$medför$att$
samtliga$aspekter$av$bolagets$verksamhet$kan$utsättas$för$granskning.$Av$
detta$uppkommer$frågan$om$det$finns$några$gränser$för$vad$som$kan$bli$
föremål$för$granskning$inom$ramen$för$10$kap.$21$§$ABL.$I$doktrin$
diskuteras$detta$i$termer$av$tillåtna$och$otillåtna$granskningsteman.75$
4.1   Granskningstemats tillåtlighet 
Vad$som$avses$med$tillåtna$och$otillåtna$granskningsteman$är$inte$klarlagt.$
Lindskog$anför$att$vad$som$kan$utgöra$ett$tillåtet$granskningstema$ytterst$
bör$göras$utifrån$intresseprincipen.$Båvestam$menar$att$intentionen$med$
granskningsinstitutet$måste$vara$att$granskningen$åtminstone$potentiellt$
ska$kunna$resultera$i$att$skadeståndsansvar$kan$utkrävas,$att$vidtagna$
rättshandlingar$och$beslut$kan$förklaras$ogiltiga$eller$olagliga$eller$att$andra$
rättsliga$konsekvenser$kan$följa.$Detta$sammantaget$kan$tjäna$som$
utgångspunkt$för$att$bedöma$om$granskningstemat$anses$tillåtet.76$$$
$$$$Mer$specifikt$borde$åtgärder$eller$förhållanden$som$inte$kan$vara$en$
åtgärd$eller$ett$förhållande$i$bolaget$utgöra$ett$otillåtet$granskningtema.$
Granskningsteman$som$syftar$till$att$utse$en$granskare$för$att$undersöka$
om$”VD$varit$på$månen”$och$där$misstankar$om$oegentligheter$eller$
missförhållanden$saknas$är$enligt$min$mening$något$som$torde$klassificeras$
som$ett$otillåtet$granskningstema.77$$$$
                                                
72$Prop.$1975:103$s$437$$
73$Se$Bolagsverkets$beslut,$dnr$AD$2121/2014$
74$Båvestam$(2014),$s.$48$
75$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$21$§,$Lexino$2014M01M01$$$
76$Jfr$Båvestam$(2014),$s.$48.$Författaren$hänvisar$i$anslutning$här$till$den$tidigare$
behandlade$intresseprincipen$
77$Jfr$Lindskog$(2013),$s.$65$som$exemplifierar$med$förslaget$”förfölja$styrelsen$till$sjunde$
kretsen$i$helvetet”.$Se$även$avsnitt$5.3$om$Bolagsverkets$möjligheter$att$avslå$sådana$
granskningsteman.$
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$$$$Ska$man$diskutera$granskningstemat$i$termer$av$tillåtet$respektive$
otillåtet,$måste$det$avgöras$vem$som$omfattas$av$en$sådan$restriktion$
respektive$rätt.$Nerep$och$Samuelsson$klassificerar$dessa$som$
rättighetssubjekt$respektive$pliktsubjekt.$En$möjlighet$är$att$peka$ut$
bolagsstämman.$Stämman$kan$däremot$inte$i$sitt$beslutsfattande$vägra$ett$
beslut$om$förslag$till$granskningstema.78$Inte$heller$kan$majoritetsägare$
utsläcka$minoritetsägares$rätt$genom$att$anta$förslaget$om$att$utse$en$
granskningsman,$men$samtidigt$justera$granskningstemat$i$
stämmobeslutet.$Ett$sådant$förfarande$leder$till$att$granskarens$
granskningsrätt$begränsas.$Denna$kompetens$saknar$med$andra$ord$
stämman.79$$
4.2   Granskarens roll 
Det$tillfaller$granskarens$att$ta$ställning$till$tillåtligheten$av$
granskningstemat$och$därmed$avgöra$om$granskningstemat$ska$
godkännas.$Däremot$accepterar$denne$inte$att$slaviskt$följa$
granskningstemat$genom$att$åta$sig$uppdraget.$Dessutom$är$inte$
granskaren$bunden$av$Bolagetsverkets$förordnande$och$kan$med$andra$ord$
avböja$ett$genomförande$oavhängigt$av$innehållet$i$förordnandet.$Håller$
sig$inte$granskaren$inom$ramarna$för$vad$som$är$tillåtet$granskningstema$
kan$det$gå$ut$över$hans$rätt$till$ersättning$samt$föranleda$
skadeståndsansvar$i$enlighet$med$29$kap.$2$§$ABL.$
$$$$Granskningstemats$tillåtlighet$görs$i$princip$löpande$och$inkvisitoriskt$av$
granskaren.$Det$medför$att$ett$uppvisat$granskningstema$som$förefaller$
meningslöst$på$ytan$och$därmed$inte$kan$ligga$till$grund$för$en$granskning,$
inte$ska$avvisas$förrän$det$har$konstaterats$som$otillåtet.$Motsatsvis$kan$
ett$tema$som$initialt$synes$motivera$en$granskning,$men$som$efterhand$
visar$sig$vara$irrelevant,$avbrytas$från$fortsatt$granskning.80$$
4.3   Granskning i dotterbolag 
En$intressant$aspekt$är$om$granskningstemat$kan$sträcka$sig$till$att$gälla$för$
dotterbolag$vilket$inte$finns$reglerat$i$lagtexten.$I$ett$moderbolag$lär$
särskild$granskning$även$komma$till$stånd$gällande$förhållanden$eller$
åtgärder$som$hänför$sig$till$ett$dotterbolag.81$För$att$undgå$granskning$
ligger$det$nära$till$hands$att$majoriteten$lägger$den$del$av$verksamheten$
som$ska$granskas$i$ett$dotterbolag.$Sådana$förfaranden$kan$skära$av$
möjligheten$till$granskning$och$i$förlängningen$resultera$i$att$
granskningsinstitutet$avsevärt$försvagas.$$
                                                
78$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$21$§,$Lexino$2014M01M01$
79$Johansson$(1990),$s.$378.$Se$också$SOU$1941:9,$s.$466$
80$Lindskog$(2013),$s.$78$ff.$$
81$Andersson$m.fl.$(2015),$10:32$
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$$$$I$rättsfallet$HFD$2012$ref.$54$uttalade$HFD$att$det$inte$är$tillåtet$att$på$en$
bolagsstämma$i$ett$moderbolag$behandla$frågan$om$att$utse$en$särskild$
granskare$i$ett$av$moderbolaget$helägt$dotterbolag.$KamR$i$Göteborg$å$sin$
sida$kom$till$motsatt$domslut$och$tog$fasta$på$regleringen$i$10$kap.$7$§$ABL$
vilket$10$kap.$22$§$2st$ABL$hänvisar$till.$I$den$bestämmelsen$föreskrivs$b.la.$
revisors$och$lekmannarevisors$i$dotterbolag$upplysningsplikt$mot$granskare$
som$omfattar$motsvarande$funktioner$i$ett$moderbolag.$Det$förhållandet$
menade$KamR$klart$styrka$att$också$ett$helägt$dotterbolag$ska$kunna$vara$
föremål$för$särskild$granskning.$HFD$tog$emellertid$fasta$på$att$nämnda$
situation$inte$berörts$i$förarbetena.$Därmed$kunde$inte$lagtexten$förstås$
på$annat$sätt$än$att$förslag$om$särskild$granskare$måste$framställas$av$en$
aktieägare$på$bolagsstämman$i$det$bolag$som$granskningen$ska$avse.82$
Likväl$har$HFD$genom$sin$prejudicerande$ställning$företräde$vid$uttolkning$
av$gällande$rätt.$Följaktligen$kan$inte$ett$förslag$presenteras$om$särskild$
granskare$i$ett$dotterbolag$på$stämman$i$moderbolaget.$
$$$$HFD:s$dom$ska$trots$allt$inte$förstås$som$att$granskningar$av$dotterbolag$
är$helt$uteslutna.$Istället$kan$en$särskild$granskning$dels$omfatta$
förhållanden$i$dotterbolag$och$både$ageranden$–$eller$brist$på$ageranden$–$
som$moderbolaget$kan$utföra$enligt$ABL,$dels$ageranden$som$kan$liknas$vid$
”shadow$director”Mageranden$i$dotterbolagen.$Även$situationer$då$
osjälvständigheten$i$dotterbolaget$är$så$långtgående$att$det$rör$sig$om$
samma$företag$bör$omfattas$av$särskild$granskning.83$Lagstiftaren$synes$
också$ha$förutspått$att$en$granskare$i$moderbolaget$i$viss$mån$kan$behöva$
ägna$förhållanden$i$dotterbolag$uppmärksamhet.84$$$$$$$$$$$$$$
4.4   Granskaren  
Granskaren$kan$såväl$vara$en$fysisk$person$som$ett$registrerat$
revisionsbolag.85$Beträffande$vilka$lämplighetskriterier$som$ställs$på$
granskaren$framhävs$i$doktrin$egenskaper$som$ansvar$och$omdöme.$Det$
här$förklaras$av$att$granskaren$endast$bör$vara$en$person$som$har$
relevanta$fackkunskaper$och$därmed$innehar$omvittnad$yrkeserfarenhet$
och$integritet.$Således$bör$granskaren$vara$en$person$som$är$underkastad$
ett$reglerat$och$övervakat$yrkesetiskt$ansvar.86$En$sådan$person$kan$borga$
för$att$granskningsinsatsen$genomförs$på$ett$grundligt,$oväldigt$och$
adekvat$sätt$och$därmed$vinner$minoritetens$förtroende.$Mot$denna$
bakgrund$är$en$auktoriserad$revisor$eller$en$advokat$lämpliga$kandidater$
att$utföra$granskningen.87$$$$$$$$
                                                
82$HFD$2012$ref$54$
83$Stattin,$JT$2012/13$s.$933$$
84$Jfr$Ds$2015:$25,$s.$51$
85$Lindskog$(2013),$s.$67$
86$A.a.$s.$68$f. 
87$a.a.$s.$70$
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$$$Utöver$detta$ställs$formella$krav$på$granskaren$att$hen$inte$får$vara$satt$i$
konkurs,$ha$förvaltare$jämte$11$kap.$7$§$FB$eller$ådragit$sig$näringsförbud.88$
4.5   Granskaruppdragets natur 
Förutom$att$åtnjuta$minoritetens$förtroende$måste$granskaren$även$
förhålla$sig$till$regler$som$gäller$för$granskningen.$Uppdraget$som$
granskare$kännetecknas$som$ett$slags$sysslomannaskap$där$granskningens$
genomförande$styrs$av$särskilda$föreskrifter$i$ABL$och$allmänna$
sysslomannarättsliga$regler.89$Trots$att$Lindskog$inte$anser$att$
granskaruppdragets$rättsliga$natur$är$särskilt$angeläget$eller$fruktbart$att$
diskutera,$kan$det$framhävas$att$det$inte$alltid$är$helt$klarlagt$vem$som$är$
att$anses$som$granskarens$huvudman.90$Exempelvis$hindrar$ingenting$att$
en$majoritetsägare$ansöker$om$granskning$av$en$minoritetsägares$
agerande.$Inte$ger$heller$lagtexten$eller$förarbeten$någon$vägledning$vem$
som$är$att$se$som$huvudman.$$$$$$
4.6   Granskarens relation till bolaget 
Efter$utförd$granskning$har$granskaren$rätt$till$skälig$ersättning$från$
bolaget$för$sitt$arbete.91$För$att$granskningsmannen$ska$kunna$göra$det$
gällande$krävs$att$denne$har$specificerat$sina$ersättningskrav.92$Vidare$är$
granskaren$underkastad$en$viss$generell$tystnadsplikt$gentemot$bolaget.$
Enligt$10$kap.$16$§$ABL$får$inte$granskaren$lämna$upplysningar$till$
aktieägare$som$kan$vara$till$skada$för$bolaget$om$de$yppas.$Däremot$kan$
varken$bolaget$eller$majoritetsägare$instruera$granskaren$hur$hen$ska$
utföra$sitt$uppdrag.$Inte$heller$kan$minoriteten$ge$sådana$instruktioner.$
Eftersom$granskningen$har$till$uppgift$till$att$tillgodose$aktieägarnas$(eller$
en$aktieägarminoritets)$intresse$följer$emellertid$att$granskaren$i$viss$
utsträckning$bör$beakta$aktieägarnas$samfällda$instruktioner.93$$
4.7   Kommentar 
Förarbetsuttalandena$om$att$det$är$tillräckligt$med$att$granskningstemat$
endast$på$ett$allmänt$plan$återger$vad$som$ska$granskas,$torde$innebära$
att$kriterierna$för$giltiga$temata$är$lågt$ställda.$Det$i$sin$tur$öppnar$upp$för$
att$granskningsteman$kan$utformas$på$svepande$och$opreciserade$sätt.$
T.ex.$bifölls$en$granskning$av$Bolagsverket$som$under$en$nio$års$period$
skulle$utröna$”samtliga$transaktioner$med$moderbolag,$dotterbolag,$
                                                
88$a.a.$s.$71 
89$a.a.$s.$15$
90$a.a.$s.$16$$
91$a.a.$s.$137$
92$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$23$§,$Lexino$2014M01M01$$
93$Lindskog$(2013),$s.$80$f.$$
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systerbolag$eller$på$annat$sätt$närstående$fysiker$eller$bolag$och$dess$
ägare”$i$syfte$att$undersöka$om$olagliga$värdeöverföringar$skett$mellan$
nämnda.94$Vidare$faller$det$på$granskaren$att$avgöra$om$ett$
granskningstema$är$tillåtet$eller$inte.$Således$har$denne$stor$makt$över$hur$
granskningen$utvecklas.$Som$det$kommer$redogöras$för$i$nästa$kapitel$
ankommer$det$också$på$den$särskilda$granskaren$att$ta$ställning$till$
granskningsteman$som$delvis$går$utöver$ramarna$i$10$kap.$21$§$ABL.$$
                                                
94$Bolagsverkets$ärende,$dnr$AD$1496/2015$
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5. Bolagsverkets handläggning 
5.1   Formell prövning 
Anledningen$till$att$handläggningen$av$ärenden$om$särskild$granskning$
flyttades$över$till$Bolagsverket$var$att$uppnå$bättre$likformighet$och$
effektivitet$som$en$central$handläggning$skulle$innebära.95$Vid$beslutandet$
om$att$utse$en$särskild$granskare$ska$Bolagsverket$endast$göra$en$formell$
prövning$huruvida$förutsättningarna$för$granskning$föreligger.$Frågor$
Bolagsverket$ska$kontrollera$är$följande:$$
$
• Är$den$som$ansöker$aktieägare?$
• Har$frågan$prövats$på$en$vederbörligen$sammankallad$
bolagsstämma$(innefattande$att$kallelse$har$skett$korrekt)?$$
• Är$förslaget$minoritetskvalificerat?$
• Finns$ett$granskningstema?96$$$
$
För$att$kunna$bestämma$om$ett$minoritetskvalificerat$förslag$är$styrkt$bör$
Bolagsverket$normalt$fatta$beslut$utifrån$en$bestyrkt$kopia$av$det$aktuella$
bolagsstämmoprotokollet.97$Vidare$ska$ansökningar$som$saknar$
granskningstema$lämnas$utan$bifall.$Det$är$temat$på$det$framlagda$
förslaget$på$bolagsstämman$som$ska$ligga$till$grund$för$myndighetens$
beslut$och$det$faktum$att$sökanden$kompletterar$granskningstemat$i$sin$
ansökan$ska$lämnas$utan$avseende.98$Däremot$ankommer$det$inte$på$
Bolagsverket$att$avgöra$om$en$begäran$om$särskild$granskning$är$grundad$
eller$inte.99$Inte$heller$de$motiv$som$ligger$bakom$ett$granskningsförslag$
borde$tillmätas$någon$betydelse.100$
5.2   Förslag till granskare000
Av$granskningsinstitutets$ändamål$följer$att$stor$vikt$ska$fästas$vid$
minoritetens$synpunkter$vid$val$av$granskare.$Häri$ligger$också$att$
granskaren$ska$åtnjuta$minoritetens$förtroende.$Så$länge$granskaren$är$
lämplig$och$inte$särskilda$skäl$talar$emot$att$hen$utses$ska$granskaren$
förordnas.101$Nedan$följer$olika$invändningar$som$styrelsen$anfört$utgöra$
                                                
95$Prop.$2012/13:166,$s.$29$
96.$Se$även$Lindskog$(2013),$s.$62$f.$$$
97$Lindskog$(2013),$s.$63$
98$A.a.$s.$64$
99$Prop.$1975:103,$s.$437$f.$
100$Lindskog$(2013),$s.$27$
101$A.a.$s.$67$
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särskilda$skäl$och$som$systematiskt$återkommer$i$de$granskningsärenden$
jag$har$studerat.102$$$$$$$$$
5.2.1   Jävsinvändingar 
Som$särskilda$skäl$för$att$en$granskningsman$inte$ska$utses$är$det$vanligt$
att$majoritetsägare$anför$att$den$föreslagna$granskaren$har$eller$har$haft$
olika$kopplingar$till$den$sökande$minoritetsägaren.$Om$en$granskare$
förordnas$som$på$något$sätt$har$band$till$minoriteten$kan$man$tänka$sig$att$
granskningens$objektiv$kan$komma$att$äventyras.$Enligt$uttalanden$i$
doktrin$är$utgångspunkten$att$minoritetens$intressen$även$i$detta$
avseende$ska$vara$styrande$för$bedömningen.$Detta$förklaras$av$att$vid$
tidpunkten$då$minoriteten$genomdriver$en$särskild$granskning$är$läget$ofta$
så$infekterat$i$bolaget,$att$redan$det$faktum$att$en$kandidat$till$uppdraget$
som$åtnjuter$en$viss$aktieägargrupps$förtroende$är$tillräckligt$för$att$denne$
per$se$ska$orsaka$misstroende$hos$en$annan$grupp.$Mot$bakgrund$av$att$
granskningsinstitutet$utgör$ett$minoritetsskydd$och$så$länge$den$föreslagna$
granskaren$anses$lämplig,$finns$det$normalt$inte$någon$anledning$att$
frångå$prioritet$åt$minoritetens$preferens.$Mer$eller$mindre$osannolika$
påstående$om$jäv$från$majoritetens$och$bolagets$sida$bör$Bolagsverket$
fästa$mindre$vikt$vid.103$$$$$
$$$$Att$minoritetens$åsikter$bör$tillmätas$avgörande$betydelse$framgår$även$
av$ett$kammarrättsavgörande$från$år$2004.$I$målet$hade$Länsstyrelsen$
förordnat$bolagets$tidigare$VD$som$särskild$granskare$vilket$överklagades$
av$majoriteten$och$bolaget.$Som$skäl$anfördes$att$granskaren$inte$var$
lämplig$för$uppdraget$och$att$hans$tidigare$position$som$VD$föranledde$jäv.$
Vidare$menade$man$att$granskningen$delvis$skulle$omfatta$tid$då$
granskaren$haft$sin$ledande$befattning$i$bolaget.$Även$förhållanden$som$
var$orsaken$till$hans$uppsägning$som$VD$framfördes,$vilka$talade$för$att$
särskilda$skäl$förelåg$för$att$han$inte$skulle$utses.$Eftersom$granskningen$
huvudsakligen$avsåg$förhållanden$efter$granskarens$tid$som$VD$och$att$
granskaren$åtnjöt$minoritetens$förtroende$samt$syntes$besitta$de$allmänna$
kvalifikationer$som$var$erforderliga$för$uppdraget,$ansåg$kammarrätten$att$
dessa$omständigheter$inte$kunde$utgöra$hinder$till$att$utse$personen$som$
särskild$granskare.104$$$
5.2.2   Kostnadsinvändningar 
Det$är$vanligt$att$aktieägare$inte$har$något$emot$att$en$granskare$utses$
men$däremot$framkommer$det$frekvent$att$en$annan$person$än$den$av$
minoriteten$föreslagna$bör$utses,$i$syfte$att$begränsa$kostnaderna.$I$små$
aktiebolag$med$få$delägare$kan$en$granskning$bli$kostsam$för$bolaget.$Som$
regel$bör$inte$kostnadsskäl$anses$som$ett$bärande$argument$mot$ett$
                                                
102$Se$Bilaga$3:$Invändningsstatistik$$
103$Lindskog$(2013),$s.$68$
104$Kammarrätten$i$Göteborg,$mål$nr$2309M03$
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förordnande$och$av$förarbetena$till$ABL$framgår$det$att$minoritetens$krav$
särskilt$ska$beaktas.105$I$ett$avgörande$från$KamR$i$Göteborg$som$gällde$
minoritetsrevisor,$uttalades$att$minoritetens$intresse$i$personvalsfrågan$
skulle$ställas$framför$bolagets$intresse$av$att$hålla$nere$kostnaderna.106$
Liknande$regler$gäller$för$särskild$granskare.$Det$här$styrks$av$
förarbetsuttalanden$där$det$har$framhävts$att$samma$bestämmelser$som$
tillämpas$för$minoritetsrevisorer$i$stor$utsträckning$också$ska$gälla$för$
särskilda$granskare.107$$$$$$
$$$$Med$andra$ord$ska$inte$kostnadsaspekter$tillmätas$någon$större$
betydelse$som$särskilda$skäl$vid$val$av$granskare.$Det$kan$nämnas$att$
Länsstyrelsen$i$Gotlands$i$ett$beslut$valde$att$bortse$från$styrelsens$
yttrande$om$en$föreslagen$granskare$som$varit$advokat$och$tillika$Jur.dr$
som$normalt$debiterat$en$mycket$hög$timtaxa$för$sitt$arbete.108$Även$
Länsstyrelsen$i$Östergötland$beslutade$i$ett$ärende$att$utse$en$efter$
minoriteten$föreslagen$revisor$som$var$verksam$i$långt$från$länet$och$som$
till$följd$av$beslutet$fick$pendla$mellan$Norrköping$och$Göteborg.$Därmed$
drog$granskaren$på$sig$extra$resekostnader$vilket$styrelsen$invände$mot.$
Det$här$lade$emellertid$inte$länsstyrelsen$någon$större$vikt$vid.109$
5.3   Möjligheter att avslå och begränsa 
granskningstemat 
Eftersom$det$ankommer$på$granskaren$att$pröva$granskningstemats$
tillåtlighet$och$inte$Bolagsverket,$innebär$det$att$alla$granskningsteman$
som$når$upp$till$lagens$relativt$lågt$ställda$krav$på$precisering$ska$
godkännas$av$Bolagsverket.$Det$sagda$innebär$inte$att$verket$står$utan$
medel$att$kunna$begränsa$granskningstemat$i$speciella$fall.$Enligt$en$
kammarrättsdom$från$år$2007$har$det$fastslagits$att$Länsstyrelsen$(numera$
Bolagsverket)$borde$ha$en$möjlighet$att$avslå$ansökningar$där$det$närmast$
är$uppenbart$att$granskning$är$onödig$för$att$syftet$med$institutet$ska$
vidmakthållas.$Det$här$gäller$även$om$de$formella$förutsättningarna$är$
uppfyllda.110$Länsstyrelsen$i$Stockholm$har$i$ett$ärende$uttalat$att$
granskning$skulle$kunna$vägras$om$granskningstemat$är$exakt$detsamma$
som$behandlats$i$en$tidigare$genomförd$och$avslutad$granskning$i$
bolaget.111$$$$$$$
$$$$För$granskningsteman$som$delvis$går$utöver$vad$som$kan$granskas$enligt$
10$kap.$21$§$ABL$är$Lindskog$av$uppfattningen$att$Bolagsverket$bör$utse$en$
särskild$granskare$utan$att$begränsa$temat.$Detta$motiveras$av$att$en$
reduktion$av$granskningsteman$bör$göras$med$stor$försiktighet.$Istället$
                                                
105$Lindskog$(2013),$s.$69$och$Prop.$2004/05:85$Bilaga$10,$s.$271$
106$Kammarrätten$i$Göteborg,$mål$nr$4565M1982$och$4566M1982$
107$Se$Prop.$1975/103,$s.$438$$
108$Länsstyrelsen$i$Gotlands$Läns$ärende,$dnr$219M3681M08$
109$Länsstyrelsen$i$Östergötlands$Läns$ärende,$dnr$205M6659M12$
110$Kammarrätten$i$Jönköping,$mål$nr$768M06$
111$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$205M2010M11176$
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åligger$det$granskaren$som$har$bäst$förutsättningar$att$få$till$stånd$en$
ändamålsenlig$bestämning$av$temat$genom$kontakter$med$förslagsställare$
och$andra$intresserade$aktieägare.112$Här$kan$uppmärksammas$att$
Bolagsverket$i$fem$beslut$bifallit$granskningar$trots$styrelsens$protester$där$
granskningstemat$omfattat$granskning$i$dotterbolag$–$i$strid$med$HFD$2012$
ref.$54$–$och$hänvisat$till$att$det$är$granskarens$uppgift$att$bedöma$om$
granskningstemat$håller$sig$inom$ABL:s$ramar.113$Frågan$är$om$utformade$
granskningsteman$som$i$dessa$hänseenden$på$ett$tydligt$sätt$strider$mot$
gällande$rätt,$men$där$Bolagsverket$ändå$godkänner$dem$och$lämnar$över$
den$rättsliga$bedömningen$till$granskaren,$riskerar$att$utnyttjas$av$
minoriteten$på$ett$från$lagstiftarens$synsätt$oönskat$och$icke$avsett$sätt.$
Även$granskningsteman$som$går$ut$på$att$utreda$faktiska$förhållanden$utan$
att$ett$missförhållande$eller$oegentligheter$misstänks$från$minoritetens$
sida$men$där$myndigheten,$likt$ovan$godkänner$och$överlämnar$
bedömningen$till$granskaren,$kan$få$oavsedda$effekter.$Mer$om$detta$
utvecklas$i$avsnitt$6.4.4.$$$$
                                                
112$Lindskog$(2013),$s.$65$f.$och$78$f.$
113$Bolagsverkets$ärenden,$dnr$AD$1929/2013,$AD$1125/2014,$AD$2059/2014,$AD$27/2015$
och$AD$397/2015$
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6. Missbruk 
6.1   Utgångspunkter 
Syftet$med$uppsatsen$är$att$undersöka$vad$som$kan$utgöra$missbruk$av$
granskningsinstitutet.$Av$lagtexten$kan$man$inte$utläsa$något$och$ett$
missbruksrekvisit$finns$följaktligen$inte.$Den$bakgrundsinformation$
Justitiedepartementet$lämnat$i$sin$promemoria$är$att$granskningsreglerna$
kommit$att$missbrukas$i$situationer$då$konflikter$förelegat$mellan$
minoritetsM$och$majoritetsägare.$Även$situationer$då$bolagets$verksamhet$
kan$bli$lidande$eller$rentav$praktiskt$lamslås$av$minoriteten,$om$särskilda$
granskare$utses$vid$upprepade$tillfällen$trots$att$sakliga$skäl$saknas,$har$
benämnts.$Vidare$lyfts$det$fram$att$minoritetsägares$agerande$i$realiteten$
ytterst$synes$syfta$till$att$avveckla$sitt$ägande$i$bolaget.114$Vad$missbruk$
mer$specifikt$består$av$lämnar$inte$departementet$någon$redogörelse$för.$$$
$$$$Risken$för$missbruk$av$minoritetsrättighetsregler$har$omtalats$i$
förarbeten$och$doktrin.$Förutom$förarbetena$till$nuvarande$lag$och$ÄABL$
går$det$att$i$viss$mån$att$utläsa$vad$som$uttalats$om$missbruksbegreppet$i$
äldre$aktiebolagsrätt.115$För$att$kunna$definiera$missbruk$och$föra$en$
diskussion$kring$begreppet$är$det$därför$på$sin$plats$att$ta$avstamp$från$
vad$som$sägs$i$förarbetena$för$såväl$äldre$som$gällande$rätt$och$tillhörande$
doktrin.$$$ 
6.2   Äldre rätt 
Redan$vid$tillkomsten$av$1910$års$aktiebolagslag$underströks$farhågorna$
med$att$minoritetsrättigheterna$skulle$kunna$komma$att$missbrukas.$I$
förarbetena$uttalades$att$tillsättandet$av$en$minoritetsrevisor$för$ett$
särskilt$granskningsuppdrag$måste$genomföras$med$sådan$försiktighet,$att$
inte$bolagets$välfärd$därigenom$äventyras.$Vidare$framfördes$att$
tillämpningen$av$minoritetens$rättigheter$måste$regleras$så$att$dess$
tillämpning$inte$resulterar$i$att$bolaget$åsamkar$sig$en$obotlig$skada.$Vad$
som$åsyftas$i$detta$hänseende$synes$vara$att$denna$rättighet$inte$får$
användas$av$minoriteten$i$chikanöst$syfte.$Man$poängterade$också$att$en$
avslutad$granskning$kan$ges$intrycket$av$en$exceptionell$åtgärd$ägnad$att$
ge$allmänheten$misstroende$till$bolagets$soliditet.116$$$$$
$$$$Frågan$om$missbruk$av$granskningsinstitutet$som$sådant$berördes$i$
princip$inte$alls$i$AL:s$förarbeten.$I$allmänhet$uttalades$att$särskilda$
befogenheter$för$aktieägarminoriteten$skulle$kunna$försvaga$
                                                
114$Ds$2015:25,$s.$40$
115$Se$förslagsvis$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$21$§,$Lexino$
2014M01M01$$$
116$Förslag$till$1908$års$Lag$om$aktiebolag$–$Motiv,$s.$55$f.$$
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bolagsledningens$ställning$vilket$i$sin$tur$skulle$kunna$skada$bolaget.117$
Minoritetsmissbruk$av$institutet$uppmärksammades$enbart$i$samband$med$
kapitalrepresentation$där$det$övervägdes$att$minska$kvoten$av$
aktiekapitalet$i$större$bolag.$Mot$bakgrund$av$legislativa$svårigheter$som$
skulle$följa$av$att$ha$olika$regler$lades$inget$sådant$förslag.$Istället$skulle$
minoritetsrätten$tillerkännas$aktieägare$som$företrädde$minst$en$tiondel$
av$hela$aktiekapitalet.118$$
6.3   Gällande rätt 
I$förarbetena$till$ÄABL$belystes$missbruk$av$granskningsinstitutet$och$
frågan$behandlades$i$anslutning$till$samma$diskussion$om$aktiekapitalet$för$
minoritetsrätten$såsom$det$presenterades$i$förarbetena$till$AL.$Skillnaden$
den$här$gången$var$att$man$diskuterade$rätten$att$påkalla$granskning$med$
lägre$minoritetskvalifikation$än$lagens$krav$ifall$bolagsordningen$medgav$
det.$Emellertid$slogs$det$fast$att$sådana$bestämmelser$i$bolagsordningen$
inte$kunde$tillmätas$någon$betydelse$vilket$motiverades$av$att$uppnå$en$
avvägning$mellan$majoriteten$och$minoritets$rätt.$Vidare$anfördes$att$en$
sådan$utövning$av$minoritetsrätten$skulle$kunna$medföra$avsevärda$
olägenheter$för$bolaget$och$därmed$användas$av$en$minoritet$i$rent$
chikanöst$syfte.$I$övrigt$uppmärksammades$risken$för$minoritetsmissbruk$i$
motsvarande$situation$vid$kallande$av$extra$bolagsstämma.119$
$$$$I$de$förarbeten$som$tillhör$nuvarande$ABL$togs$inte$frågan$upp$och$
någon$diskussion$om$missbruk$gjordes$inte$heller.$Istället$betonades$att$
reglerna$om$särskild$granskning$fyller$viktiga$funktioner$och$tycktes$stå$i$väl$
överenstämmelse$med$den$internationella$utvecklingen.$Mer$specifikt$
åsyftades$EGMkommissionens$tillsatta$expertgrupp$med$benämning$
Wintergruppen.120$
$$$$I$november$2002$lämnade$Wintergruppen$en$rapport$med$det$fortsatta$
arbetet$på$EUMnivå$med$titeln$Winterrapporten.121$I$rapporten$
uppmärksammades$att$många$medlemsstater$redan$hade$bestämmelser$
om$särskild$granskning$som$i$sin$helhet$var$harmoniserade$men$att$
reglerna$avvek$på$detaljnivå.$Trots$att$institutet$sällan$utnyttjats$i$praktiskt$
hänseende$så$lades$vikt$vid$att$det$tjänar$ett$för$minoritetsägare$viktigt$
avskräckningsvapen$mot$majoritetsägare.$Vidare$föreskrev$rapporten$att$
aktieägare$som$representerar$fem$eller$tio$procent$av$aktiekapitalet$hos$
domstol$eller$administrativt$organ$ska$kunna$ansöka$om$särskild$
granskning.$Samtidigt$betonades$att$förordnandet$endast$ska$äga$rum$om$
”a$serious$suspicion$of$improper$behaviour”$föreligger,$i$syfte$att$undvika$
att$förordnandet$används$som$”a$fishing$expedition”$eller$att$det$kommer$
till$uttryck$som0trakasseriinstrument.$$
                                                
117$Prop.$1943:5,$s.$196$
118$SOU$1941:9,$s.$22$f.$$
119$SOU$1971:15,$s.$218$f.$$
120$Prop.$2004/05:85,$s.$328$
121$A.a.$s.$290$
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$$$$Vad$som$menas$med$”fishing$expedition”$utvecklas$inte$men$att$det$
verkar$röra$sig$om$något$sökande$av$ospecificerad$information$som$inte$
ligger$i$linje$med$intresseprincipen$tycks$sannolik.$Slutligen$anfördes$att$
förordnandet$ska$erbjuda$en$effektiv$och$inte$alltför$dyr$information$för$
aktieägare.122$$
6.4   Doktrin  
I$doktrin$har$missbruksaspekten$behandlats$om$än$knapphändigt$och$det$
finns$olika$sätt$att$se$på$missbruk.$Nedan$följer$en$redogörelse$för$olika$
uppfattningar.$$
6.4.1   Lindskog  
Lindskog$har$enbart$kortfattat$behandlat$missbruksfrågan.$Initialt$tycks$han$
ha$flaggat$för$att$lagens$relativt$lågt$ställda$kriterier$på$visst$granskningsM
tema$kan$komma$att$utnyttjas$i$rent$trakasseringssyfte.123$Fortsättningsvis$
framförs$att$granskningar$som$kommer$till$stånd$i$rena$chikanösa$syften$
inte$bör$godkännas.$Här$exemplifierar$författaren$med$ett$fall$där$ett$
företag$förvärvar$tolv$procent$av$aktierna$i$ett$konkurrerade0företag$och$
begär$granskning$av$vissa$affärsförhållanden$för$att$komma$åt$diverse$
hemligheter.$För$att$granskning$bör$bedömas$som$otillåten$såsom$varande$
chikanös$krävs$att$den$begärda$granskningen$har$något$direkt0skadesyfte.$
Vidare$förhåller$det$sig$otillåtet$om$en$aktieägare$genom$en$granskning$vill$
uppnå$ett$kursfall$i$bolagets$aktier$för$att$kunna$köpa$dessa$billigt.$Här$bör$
den$begärda$granskningen$ha$ett$sådant$direkt$skadesyfte$att$granskning$
bör$vara$otillåten.124$Andra$situationer$där$ett$missbruk$kan$komma$att$
föreligga$är$när$granskning$görs$uteslutande$för$att$”djävlas”$i$största$
allmänhet.125$Vad$det$sistnämnda$beträffar$är$det$möjligt$att$Lindskog$
menar$något$som$påminner$om$ett$chikanöst$beteende.$$
6.4.2   Nerep och Samuelsson0
Nerep$och$Samuelsson$har$tagit$fasta$på$vad$som$framförts$om$missbruk$i$
äldre$förarbeten$och$särskilt$det$chikanösa$beteendet$som$uttalats$vid$
tillkomsten$av$1910$års$aktiebolag.126$Vad$missbruk$vid$en$närmare$anblick$
gestaltas$av$utvecklas$inte.$Istället$belyses$granskarens$oberoende$som$en$
viktig$skyddsaspekt$mot$en$minoritets$chikanösa$utnyttjande$av$
granskningsinstitutet$under$granskningsuppdragets$utförande.127$$
                                                
122$Winterrapporten$04.11.2002,$s.$58$
123$Lindskog$(2013),$s.$25$$
124$A.a.$s.$27$f.$$
125$a.a.$s.$68$
126$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$21$§,$Lexino$2014M01M01$$$
127$Nerep$och$Samuelsson,$Aktiebolagslag$(2005:551)$10$kap.$22$§,$Lexino$2014M01M01$
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6.4.3   Beyer & Båvestam0
Beyer$&$Båvestam$presenterar$situationer$där$missbruk$kommit$att$
aktualiserats$vid$personsvalsfrågan$under$utseendeprocessen.$Författarna$
lyfter$fram$exempel$där$särskilda$granskare$har$utsetts$trots$att$
vederbörandes$lämplighet$på$goda$grunder$kunnat$ifrågasättas.$Mer$
konkret$åsyftas$fall$där$risken$för$att$granskaren$kommit$att$agera$som$
minoritetsägarens$egen$informationsjägare$inte$varit$försumbar$där$starka$
band$funnits$mellan$granskaren$och$den$eller$de$minoritetsägare$som$
begärt$granskningen.128$Någon$redogörelse$för$vilka$fall$och$hur$dessa$
personliga$kopplingar$sett$ut$görs$emellertid$inte.$$
$$$$Vidare$uppmärksammas$missbruksfall$där$författarna,$likt$Lindskog,$lyfter$
fram$ett$exempel$på$granskning$som$påkallats$av$minoritetsägare$som$
också$är$konkurrent$till$bolaget.$Förutom$att$skaffa$sig$tillgång$till$känslig$
bolagsinformation$som$inte$konkurrenten$på$annat$sätt$kunde$komma$över$
var$det$i$exemplet$uppenbart$att$granskningen$syftade$till$att$ställa$till$
problem$och$orsaka$bolaget$kostnader.129$$
6.4.4   Otillåtna granskningsteman enligt ABL 
Som$redogjorts$tidigare$har$det$inom$doktrin$diskuterats$om$tillåtna$och$
otillåtna$granskningsteman.$Även$om$diskussionen$inte$lyfts$fram$i$
anslutning$till$missbruksfrågan$finns$det$ändå$viktiga$synpunkter$att$
framföra.$För$förvaltningsgranskningar$orsakar$normalt$inte$granskningsM
temats$utformning$några$större$problem,$utan$det$är$primärt$granskningar$
som$avser$vissa$åtgärder$eller$förhållanden$i$bolaget$som$
granskningstemats$tillåtlighet$kan$diskuteras.$Av$de$insamlade$granskningsM
ärendena$visar$det$sig$att$temat$för$granskningen$ofta$utgör$en$
kombination$av$dessa$två.$$$
$$$$Enligt$min$uppfattning$utgör$otillåtna$granskningsteman$granskningar$
som$står$i$strid$med$förarbetsuttalandena$som$inte$avser$avgränsade$
förhållanden$av$extraordinär$natur$och$utan$att$något$samband$finns$
mellan$misstankar$om$missförhållanden$och$oegentligheter$i$bolaget.$Hit$
hör$förslagsvis$granskningsteman$som$går$ut$på$att$få$rena$sakförhållanden$
klarlagda.$Sådana$förhållanden$skulle$kunna$vara$styrelseledamöternas$
kompetens,$bolagets$organisationsstruktur,$prognoser$över$den$framtida$
värdetillväxten$i$bolaget,$innebörden$av$ingångna$avtal,$rena$
lämplighetsbedömningar$av$affärsbeslut$mm.$Gällande$granskningsteman$
som$är$direkt$otillåtna$enligt$ABL$har$det$i$rättstillämpningen$utvecklats$att$
det$inte$är$möjligt$att$utse$en$granskare$för$ett$dotterbolag$på$
bolagsstämman$i$moderbolaget.$Med$andra$ord$kan$utgångspunkten$tas$
från$dessa$båda$kategorier.$$$$$$$
$$$$Missbruksrisken$ligger$i$att$minoritetsägare$som$medvetet$formulerar$
granskningsteman$som$delvis$är$otillåtna$men$drar$fördel$av$det$faktum$att$
                                                
128$Beyer$&$Båvestam$(2008),$s.$29$
129$A.a.$s.$30$
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Bolagsverkets$endast$företar$en$formell$prövning$och$inte$ifrågasätter$
granskningstemats$tillåtlighet.130$Därigenom$kommer$granskning$på$ett$
relativt$enkelt$stadie$till$stånd.$Här$menar$jag$att$det$inte$är$självklart$att$
granskaren$i$efterhand$alltid$begränsar$granskningstemat$trots$de$
yrkesetiska$regler$som$åligger$denne.$T.ex.$ligger$det$inte$i$en$granskares$
intresse$som$har$till$arbetsuppgift$att$genomföra$särskilda$granskningar.$$
6.5   Justitiedepartementets synsätt 
Av$de$riktlinjer$som$Justitiedepartementet$lämnade$i$utredningsuppdraget$
till$promemorian$har,$förutom$tidigare$framlyfta$aspekter,$även$betonats$
missbruksexempel$där$upprepade$framställningar$om$särskild$granskare$
har$inneburit$stora$kostnader$för$bolaget.$Det$här$är$enligt$departementet$
förfaranden$som$har$skett$samtidigt$som$granskningen$varken$varit$till$
nytta$för$minoritetsägaren$eller$bolaget.131$Särskilt$i$mindre$privata$
aktiebolag$där$osämja$råder$mellan$enskilda$aktieägare$bedöms$risken$för$
missbruk$störst$påtaglig.$I$publika$aktiebolag$betraktas$missbruksM
benägenheten$som$betydligt$lägre$vilket$förklaras$av$att$ett$stort$antal$
aktieägare$normalt$är$involverade$i$beslutsfattandet.132$$$$$
$$$$Vidare$definieras$missbruk$där$en$minoritet$begär$granskning$för$att$
orsaka$kostnader$och$olägenheter$för$bolaget$snarare$än$att$de$facto$reda$
ut$några$misstänkta$missförhållanden$eller$oklarheter$kring$hur$bolaget$
förvaltas$eller$dylikt.$Ett$annat$fall$då$tillämpningen$av$dagens$regelverk$
kan$anses$missbrukas$är$när$bolaget$har$lämnat$relevanta$upplysningar$och$
underlag$som$aktieägarna$efterfrågat$redan$före$granskningen.$I$anslutning$
till$detta$ska$det$inte$ha$funnits$fog$från$ägarnas$sida$att$ifrågasätta$
fullständigheten$eller$riktigheten$i$det$som$bolaget$har$tillhandahållit.$$$
$$$$Slutligen$anförs$att$situationer$där$granskningar$sett$i$sin$helhet$har$varit$
obehövlig$eller$i$viss$del$varit$obehövlig$karaktäriseras$som$missbruk.133$$$$
6.6   Sammanfattning  
Återkommande$för$de$uttalanden$som$gjorts$i$förarbeten$och$doktrin$är$att$
missbruk$kännetecknas$av$ett$minoritetsagerande$som$är$chikanöst.$
Dessutom$åsyftas$missbruk$utgöras$av$ageranden$som$består$av$
bakomliggande$direkta$skadesyften$vilka$präglas$av$att$åsamka$bolaget$
skador$i$form$kostnader$och$problem.$Att$utnyttja$institutet$i$chikanöst$
syfte$beskrivs$inte$närmare$vare$sig$i$förarbetena$eller$doktrin.$Ordet$
chikanös'betecknas$i$Svenska$Akademiens$ordlista$som$förolämpande$eller$
                                                
130$Att$det$inte$ligger$på$Bolagsverket$att$ifrågasätta$om$granskningsteman$utformats$på$
tvivelaktiga$grunder$bekräftades$i$en$telefonintervju$med$Pernilla$Nylén,$jurist$på$
Bolagsverket.$Vidare$uppgavs$att$i$princip$alla$granskningsteman$som$når$upp$till$lagens$
formella$kriterier$ska$godkännas.$$$$
131$Ds$2015:25,$s.$116$
132$A.a.$s.$54$
133$a.a.$s.$94$
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skymfande.$I$verbform$förklaras$chikanera$som$att$olämpa$eller$att$
skämma$ut$och$i$substantiv$form$betecknas$chikan'som$en$olämpning,$
skymf$eller$skam.134$Enligt$Norstedts$Ordbok$tar$ordets$verbform$sikte$på$
att$utföra$en$handling$som$vanhedrar$eller$förolämpar$någon$direkt$eller$
indirekt.135$Således$torde$det$som$klarlagt$att$chikanöst$agerande$medför$
att$minoritetsägare$använder$granskningsinstitutet$i$rent$förolämpande$
syfte$mot$majoritetsägaren$eller$bolaget$och$därmed$utnyttjar$institutet$i$
strid$mot$dess$ursprungliga$syfte.$
$$$$För$att$få$en$helhetsbild$presenteras$en$sammanställning$nedan$där$olika$
missbruksaspekter$som$återkommande$lyfts$fram.$Gemensamt$för$samtliga$
dessa$är$de$genomsyras$av$chikanösa$inslag$då$granskning$görs$utan$att$
syftet$från$minoritetsägarens$sida$är$att$få$adekvat$information.$
$
• Trakasserisyfte$
• Konkurrenssituationer$
• UppköpsM$eller$inlösenssyfte$
$
Många$av$missbruksfallen$är$likartade$och$går$in$i$varandra.$Även$vissa$av$
de$presenterade$fallen$överlappar$varandra.$Nedan$redogörs$och$utvecklas$
innebörden$av$de$mest$frekvent$använda$begreppen.$
6.6.1   Trakasseri 
Att$granskning$kommer$till$stånd$för$att$minoriteten$vill$trakassera$
majoriteten$borde$utgöra$något$grövre$och$systematiskt$inslag$jämfört$med$
den$förolämpande$beståndsdelen$som$kännetecknar$chikanös$användning.$
Det$här$följer$av$konventionellt$språkbruk.$Enligt$min$mening$utgör$alltså$
ett$trakasserisyfte$en$allvarligare$form$av$chikanöst$agerande.$$$
6.6.2   Konkurrenssituationer 
Såväl$Lindskog$som$Beyer$&$Båvestam$belyser$missbruksfall$där$
minoritetsägaren$bedrivit$konkurrerande$verksamhet$i$ett$annat$bolag$där$
granskning$initierats$på$grundval$av$att$orsaka$skador$och$komma$över$
känslig$information.$Den$här$kategorin$genomsyras$alltså$av$chikanösa$
inslag$vilket$stöds$av$Lindskogs$resonemang$där$han$uttryckligen$menar$att$
detta$omfattas$av$rena$chikanösa$syften.$Emellertid$ska$konkurrensM
situationer$betraktas$som$en$självständig$missbrukskategori$och$inte$som$
en$underkategori$till$rena$chikanösa$ageranden.$$
6.6.3   Uppköps- eller inlösen 
En$annan$situation$då$granskningsfrågan$drivs$av$andra$anledningar$än$att$
information$önskas$är$då$granskning$initieras$för$att$minoritetsägaren$vill$få$
                                                
134$Svenska$Akademiens$ordlista$över$svenska$språket$(2011)$
135$Norstedts$Svenska$Ordbok$(2004)$$
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sina$aktier$inlösta$av$majoriteten.$Justitiedepartementet$redogör$inte$vid$
vilka$situationer$sådana$förfarande$kommer$till$stånd$utan$nöjer$sig$med$
att$nämna$att$minoriteten$i$realiteten$syftar$till$att$avveckla$sitt$ägande$i$
bolaget.136$Lindskog$beskriver$ett$sådant$missbruk$där$minoriteten$vill$driva$
fram$ett$uppköpserbjudande.137$Min$uppfattning$är$att$sådana$
missbruksförfaranden$även$kan$innefatta$situationer$då$minoriteten$vill$
trissa$upp$priset$på$sina$aktier$vid$en$föregången$uppköpsförhandling$eller$
lägen$där$majoriteten$tidigare$erbjudit$sig$att$förvärva$minoritetens$aktier$
till$underpris$i$syfte$att$komma$över$dessa$billigt.$Genom$att$påkalla$en$
granskning$kan$minoriteten$utnyttja$granskningsinstitutet$som$
påtryckningsmedel.$
6.6.4   Kommentar 
Chikanöst$agerande$synes$vara$huvudkategorin$under$vilken$flera$
missbrukskategorier$kan$underordnas.$Som$framgått$av$det$som$har$
behandlats$initialt$i$uppsatsen$är$syftet$med$särskild$granskning$att$skapa$
en$insynsrätt$åt$minoritetsägare$som$kan$vara$utestängd$eller$på$annat$
besitter$otillräcklig$information$om$bolaget.$Vidare$är$institutets$ändamål$
att$få$misstankar!om$att$det$föreligger$missförhållanden$eller$
oegentligheter$i$bolaget$utredda.$Särskild$granskning$är$tänkt$att$vara$en$
åtgärd$av$extraordinär$natur$och$utformad$att$genom$specialundersökning$
belysa$mera$avgränsade$förhållanden.$Granskningen$får$alltså$därmed$syfta$
till$att$ge$minoriteten$information$och$beslutsunderlag$för$att$kunna$göra$
sina$rättigheter$gällande$mot$en$majoritet$som$missbrukat$sin$makt.$$
$$$$Gemensamt$för$alla$missbrukstyper$är$att$de$på$ett$eller$annat$sätt$
verkar$användas$av$andra$skäl$än$vad$som$är$syftet$och$ändamålet$med$
granskningsinstitutet.$Med$andra$ord$kan$missbruk$definieras$som$att$
minoritetsägare$utnyttjar$granskningsinstitutet$vid$avsaknad$av$att$en$
primär$misstanke$om$att$oegentligheter$föreligger.$Det$förefaller$också$
som$att$institutet$utnyttjas$utan$att$minoritetsägare$vill$skaffa$sig$
information$kring$hur$bolagets$verksamhet$fortgår$eller$åtgärder$och$
förehavanden$som$bolagets$ledning$företagit.$Istället$utnyttjas$det$som$ett$
led$för$att$skada$bolaget$eller$på$olika$sätt$förstöra$för$majoriteten.$Man$
kan$även$tänka$sig$att$de$används$för$egen$personlig$vinning$och$inte$för$
att$upprätthålla$ABL:s$minoritetsskydd.$$$
                                                
136$Ds$2015:25,$s.$40$och$115$
137$Lindskog$(2013),$s.$68$
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7. Empirisk undersökning 
Ett$av$uppsatsens$syften$är$att$kartlägga$de$fall$som$varit$föremål$för$
granskning$av$de$ärenden$som$kommit$in$till$Länsstyrelserna$respektive$
Bolagsverket.$För$att$kunna$avgöra$vilka$granskningsärenden$som$har$
beslutats$där$missbruk$varit$för$handen,$måste$ett$antal$kriterier$sättas$upp$
för$vad$som$utgör$missbruksfall.$Det$ska$framhävas$svårigheten$med$att$i$
varje$enskilt$fall$bedöma$de$riktiga$orsakerna$till$att$en$granskning$initierats$
då$förhållandena$som$återges$i$myndigheternas$beslut$inte$speglar$alla$
bakomliggande$händelser.$Granskningar$kan$också$delvis$karaktäriseras$av$
att$innehålla$vissa$legitima$delar$medan$andra$kan$utgöras$av$missbruk.$$$
7.1   Missbrukskriterier 
Trots$den$rådande$problematiken$har$jag$utgått$från$de$
missbrukskategorier$som$lyfts$fram$och$presenterats$i$förarbeten$och$
doktrin.$Till$min$hjälp$har$jag$också$beaktat$de$riktlinjer$
Justitiedepartementet$och$Länsstyrelsen$i$Stockholm$uttalat$vilket$tidigare$
redogjorts$för$i$uppsatsen.$Nedan$presenteras$mina$kriterier.$Det$ska$
betonas$att$kriterierna$är$alternativa.$
$
1. Återkommande$granskningsärenden$där$granskningstemat$är$
samma$eller$nästintill$identiskt$jämfört$med$tidigare$förordnanden$
för$det$aktuella$bolaget$$
2. Granskningar$som$beviljats$där$minoritetsägaren$bedrivit$
konkurrerande$verksamhet$
3. Granskningsärenden$som$innehåller$otillåtna$granskningsteman$
enligt$ABL$men$där$myndigheterna$lämnat$klartecken$till$granskning$ 
$
Innan$en$redogörelse$läggs$fram$för$de$granskningsärenden$som$
karaktäriseras$av$missbruk$kan$det$vara$på$sin$plats$att$presentera$en$del$
grundläggande$data.$Som$det$går$att$utläsa$nedan$ökade$antalet$
granskningsärenden$markant$under$2014$sedan$Bolagsverket$tog$över$
hanteringen.$Även$antalet$privata$aktiebolag$dominerar$granskningarna.$$
$
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7.2   Återkommande granskningsärenden 
Min$kartläggning$visar$att$det$inte$är$helt$ovanligt$att$granskningar$företas$i$
samma$bolag$mer$än$en$gång.$Totalt$handlar$det$om$22$antal$ärenden$där$
en$särskild$granskare$utsetts$upprepade$gånger$för$ett$par$återkommande$
bolag.$Inkluderar$man$även$ärenden$där$ansökningar$om$särskild$
granskning$gjorts$i$samma$bolag$trots$att$begäran$har$avslagit$eller$
avskrivits$blir$summan$större.$Här$nedan$följer$en$genomgång$för$de$
relevanta$ärenden$indelade$efter$respektive$län$och$länsstyrelse.$$
7.2.1   Länsstyrelsen i Stockholm 
För$ett$ärende$som$Länsstyrelsen$i$Stockholm$förordnade$granskning$
påminde$granskningstemat$i$stora$drag$det$föregående$bifallsbeslutet$som$
fattats$drygt$fem$månader$tidigare.$Gemensamt$för$de$båda$teman$var$att$
granskningen$omfattade$koncerninterna$transaktioner$och$förhållanden$
samt$förvaltningsgranskning$av$alla$koncernbolag.$Dessutom$var$perioden$
för$hur$lång$tid$granskningen$skulle$sträcka$sig$(granskningsperioden)$
identisk$i$de$båda$ärendena.$Skillnaderna$bestod$i$att$det$ursprungliga$
granskningstemat$var$specifikt$inriktat$på$att$undersöka$dylika$
aktieägaravtal$i$två$utpekade$koncernbolag$medan$det$senare$
granskningstemat$gick$ut$på$att$granska$ett$visst$förvärvsbeslut.138$$
$$$$I$två$andra$återkommande$ärenden$kom$granskningstemat$i$det$första$
ärendet$att$vara$identiskt,$med$avvikelsen$att$granskningsperioden$
förlängdes.$Tilläggas$bör$att$beslutet$fattades$en$månad$efter$det$ordinarie$
ärendet.$Därtill$kom$temat$att$utvidgas$till$att$belysa$en$nyemission$som$en$
konsekvens$av$bolagets$likviditetsbrist.139$I$det$andra$återkommande$
ärendet$som$beslutades$lite$mindre$än$ett$halvår$senare,$saknas$det$
bilagda$granskningstemat$i$ärendeakten$varför$det$inte$går$att$avgöra$om$
temat$varit$identiskt$med$det$föregående$beslutet.140$Däremot$uppgav$
                                                
138$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$205M2009M22562$och$205M2009M62243$
139$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$205M2010M7469$
140$Jag$har$varit$i$kontakt$med$såväl$företrädare$för$bolaget$och$den$utsedda$granskaren$
som$bägge$p.g.a.$företagshemligheter$respektive$klientsekretess$inte$kunde$lämna$ut$
92%!
8%!
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minoriteten$i$sin$ansökan$att$de$förhållanden$som$hade$föranlett$
föregående$granskningar$bestod$varför$man$kände$sig$nödgade$att$åter$
ansöka$om$en$granskningsman$för$att$fortsätta$granskningen.141$Det$här$
indikerar$att$granskningstemat$är$samma,$men$då$det$inte$går$att$avgöra$
kan$således$inte$detta$anses$utgöra$missbruk.$$
$$$$Till$ett$ärende$däremot,$där$granskning$hade$förordnats$under$januari$
2008,$fanns$två$efterföljande$beslut$där$granskningsteman$som$avsåg$ren$
förvaltningsgranskning$nästintill$var$identiska.$I$det$första$fallet$skiljde$sig$
granskningstemat$endast$åt$i$två$hänseenden.$Den$första$tog$sikte$på$
granskningsperioden$där$den$sökande$minoritetsägaren$bytt$ut$
räkenskapsåret$från$2006$till$2008.$Den$andra$aspekten$var$en$
återkommande$specifik$nyemission$som$i$det$ursprungliga$ärendet$
genomfördes$2006,$vilket$ändrades$i$det$första$fallet$till$2008.142.$Av$det$
andra$ärendet$framgick$att$temat$partiellt$var$identiskt.$Förutom$att$
granskningen$skulle$ha$avsett$förvaltning$och$räkenskaper$under$
räkenskapsåret$2010,$omfattade$granskningen$också$försäljningar$och$
förvärv$som$ägt$rum$under$2010.143$Emellertid$bör$man$uppmärksamma$att$
det$första$beslutet$fattades$mer$än$två$år$senare$och$det$andra$fyra$år$
senare$än$när$det$ursprungliga$förordnandet$skedde.$$
7.2.2   Länsstyrelsen i Kronoberg 
Två$speciellt$återkommande$granskningsärenden$gällde$ett$aktiebolag$
benämnt$Ekamant$AB.$Nästan$ett$år$efter$att$granskning$förordnats$i$
bolaget$första$gången$biföll$Länsstyrelsen$en$till$ansökan$som$innehöll$ett$
helt$annat$granskningstema.$Efter$ytterligare$ett$år$förordnades$granskning$
på$nytt$med$exakt$samma$granskningstema$som$dessförinnan,$med$den$
ytterst$marginella$förändringen$att$granskningsperioden$skulle$avse$ett$
senare$räkenskapsår.$Egendomliga$omständigheter$var$också$att$styrelsens$
invändningar$var$identiska$i$det$sista$ärendet$beträffande$de$fem$punkter$
som$utgjorde$granskningstemat.144$$
$$$$Två$andra$ärenden$som$samma$Länsstyrelse$också$förordnade$
granskning$för$rörde$ett$bolag$benämnt$IT$Remarketing$Holding$AB.$I$det$
första$ärendet$utvidgades$granskningstemat$till$att$förutom$gälla$VD:s$
ansvar$även$omfatta$styrelseledamöternas$ansvar.$Bortsett$från$vissa$
detaljändringar$i$språkformuleringen$och$den$utökade$personkretsen$var$
granskningstemat$identiskt.145$I$det$andra$var$temat$fullständigt$det$samma$
som$det$utvidgade$granskningstemat$i$första$ärendet.146$Angående$
                                                                                                                        
bilagan.$Inte$heller$arkivarien$på$Länsstyrelsen$har$funnit$bilagan$efter$otaliga$försök$och$
påminnelser.$
141 Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$205M2010M14740 
142$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$205M2009M87562$
143$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$205211M2078M2012 
144$Länsstyrelsen$i$Kronobergs$Läns$ärende,$dnr$205M3879M12$och$205M3128M13.$Dessutom$
avsågs$granskningar$av$tillhörande$dotterbolag$i$strid$med$HFD$2012$ref.$54$$
145$Länsstyrelsen$i$Kronobergs$Läns$ärende,$dnr$205M6119M08$
146$Länsstyrelsen$i$Kronobergs$Läns$ärende,$dnr$205M2139M09$
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tidsomfattningen$fattades$ett$granskningsbeslut$för$det$första$ärendet$sex$
månader$efter$det$ursprungliga.$Det$andra$beslutet$bifölls$drygt$fyra$
månader$efter$det$andra.$Tilläggas$bör$också$att$granskningsperioderna$var$
olika$för$samtliga$tre$ärenden.$En$konkurs$hade$även$inletts$i$bolaget$vilken$
avslutades$i$augusti$2010.147$$ $$
7.2.3   Länsstyrelsen i Jönköping 
För$ett$bolag$som$granskning$beslutades$för,$förordnades$fyra$år$senare$
Bolagsverket$granskning$två$gånger.$I$det$ursprungliga$ärendet$var$
granskningstemat$avgränsat$till$att$avse$en$tioårsperiod$som$varade$mellan$
1998$och$2008.148$I$det$första$återkommande$ärendet$som$Bolagsverket$
beslutade$om$var$granskningsperioden$specificerad$till$att$gälla$en$treårs$
period$mellan$22$juni$2010$till$26$juni$2013.$Däremot$var$huvuddragen$i$de$
olika$granskningstemana$återgivna$på$ett$likadant$sätt,$vilket$omfattade$
såväl$en$juridisk$och$redovisningsmässig$bedömning$som$en$bedömning$av$
b.la.$brister$och$underhåll$av$bolaget$produkter.$Den$stora$skillnaden$
bestod$i$att$det$första$ärendet$också$omfattade$ett$moment$att$undersöka$
olovliga$värdeöverföringar$eller$otillbörliga$förmåner$samt$
skadeståndsskyldighet$förelåg$för$organledamöter,$aktieägare$och$
revisorer.149$$
$$$$I$det$andra$ärendet$där$en$granskare$utsågs$mer$än$ett$år$efter$det$första$
ärendet$begärde$minoritetsägaren$en$fortsatt$granskning$för$
verksamhetsåret$2013$–$med$samma$granskningstema$som$gällde$för$det$
första$granskningsärendet.$I$anslutning$till$bifallsbeslutet$invände$bolaget$
att$granskningen$saknade$ett$objektivt$befogat$intresse$och$att$minoriteten$
överutnyttjade$sina$legala$rättigheter.150$$$
7.2.4   Bolagsverket     
$Av$de$ärenden$Bolagsverkets$fattade$beslut$kring$och$som$inte$tidigare$
inkommit$till$Länsstyrelserna$kan$följande$sägas.$I$ett$ärende$var$
granskningstemat$helt$och$hållet$identiskt$med$temat$i$ett$föregående$
bifallsbeslut$som$fattats$två$månader$tidigare.$Förhållandena$i$ärendet$var$
förvisso$speciella$då$en$konkurs$inletts$i$bolaget$under$innevarande$år$och$
därtill$hade$den$ordinarie$granskaren$avgått$från$sitt$uppdrag.151$Ett$annat$
återkommande$ärende$som$vann$bifall$innehöll$ett$granskningstema$som$
till$sin$lydelse$var$förkortat$men$samtidigt$bestod$av$ett$mer$ospecificerat$
granskningstema.$Mer$konkret$avsåg$temat$förvaltningsgranskning$som$
gällde$under$en$längre$granskningsperiod.152$För$de$resterande$ärendena$
var$granskningsteman$helt$varierande.$$$
                                                
147$Uppgifter$hämtade$från$Business$Retriever$(f.d.$Bolagsinfo)$
148$Länsstyrelsen$i$Jönköpings$Läns$ärende,$dnr$205M3569M10$
149$Bolagsverkets$ärende,$dnr$AD$1929/2013$
150$Bolagsverkets$ärende,$dnr$AD$27/2015$
151$Bolagsverkets$ärenden,$dnr$AD$757/2014$och$AD$1028/2014$
152$Bolagsverkets$ärende,$dnr$AD$2121/2014$
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$$$$I$övrigt$finns$det$inga$fler$återkommande$granskningsärenden$som$
innehåller$granskningsteman$som$är$samma$eller$starkt$påminner$om$
tidigare$förordnanden.$
7.2.5   Sammanfattning       
Vad$som$går$att$utläsa$av$ovanstående$ärenden$är$att$återkommande$
granskningsteman$är$helt$eller$delvis$samma$med$antingen$det$
ursprungliga$ärendet$eller$sinsemellan.$Dessutom$är$det$påtagligt$att$exakt$
eller$nästintill$exakt$likadana$teman$återkommer$i$stor$utsträckning$för$
bolag$som$antingen$håller$på$eller$har$gått$i$konkurs.$För$att$avgöra$hur$
många$av$dessa$ärenden$som$de$facto$når$upp$till$det$första$kriteriet$måste$
man$skilja$på$ärenden$som$helt$eller$delvis$utgörs$av$missbruk.$Min$åsikt$är$
att$endast$återkommande$ärenden$som$helt$består$av$samma$
granskningsteman$–$eller$teman$som$nästintill$är$identiska$men$som$endast$
avviker$marginellt$–$når$upp$till$missbrukskriteriet.$Mot$denna$bakgrund$rör$
det$sig$om$fem$missbruksärenden$av$de$totala$22$ärendena.$
7.3   Konkurrerande verksamhet 
I$det$insamlade$materialet$finns$fem$ärenden$där$det$gjorts$gällande$att$
den$minoritetsägare$som$påkallat$och$fått$granskning$beviljad$bedrivit$
konkurrerande$verksamhet.$Tre$ärenden$är$fattade$av$Länsstyrelsen$i$
Stockholm$medan$resterande$är$beslutade$av$Bolagsverket.$$$
$$$$I$ett$granskningsärende$som$fattats$av$Länsstyrelsen$i$Stockholm$hade$
minoritetsägaren$efter$att$dennes$anställning$på$bolaget$upphört$kommit$
att$bedriva$konkurrerande$verksamhet.$I$anledning$av$detta$motsatte$sig$
styrelsen$granskning$med$motiveringen$att$den$skulle$orsaka$bolaget$
allvarlig$skada.$Man$ansåg$fortsatt$att$den$föreslagna$granskaren$i$
egenskap$av$advokat$inte$besatt$lämpliga$kvalifikationer$att$utföra$
granskningen,$vilket$grundades$på$att$granskningen$skulle$avse$en$
förvaltningsgranskning.$I$anslutning$till$detta$uppgavs$även$att$bolagets$
revisor$aldrig$funnit$att$anmärka$något$beträffande$skötseln$av$bolaget.$
Minoriteten$å$sin$sida$bemötte$aldrig$dessa$anklagelser.$Vidare$var$ärendet$
speciellt$då$granskningsmannen$utsågs$trots$ett$eventuellt$föreliggande$
jävsmoment.$Anledningen$var$att$denne$hjälpt$minoriteten$att$upprätta$
granskningsansökan$och$därmed$riskerat$att$agera$som$ombud.$
Länsstyrelsen$bortsåg$från$jävsproblematiken$och$tog$fasta$på$att$
granskaren$enbart$hjälpt$till$att$administrera$minoritetens$ansökan.153$$$$$$
$$$$Det$andra$ärendet$som$samma$Länsstyrelse$beslutat$för$gällde$en$
minoritet$som$ansökt$om$granskning$där$bolaget$börjat$likviderats.$
Likvidatorn,$som$trätt$i$styrelsens$ställe,$var$kritisk$till$att$minoritetsägaren$
fick$välja$granskare$mot$bakgrund$av$att$bolaget$väckt$en$skadeståndstalan$
mot$minoriteten$sedan$denne$bedrivit$konkurrerande$verksamhet$och$
                                                
153$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$205M2009M78576$
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därmed$agerat$illojalt$och$orsakat$bolaget$skada.$Istället$önskades$att$
Länsstyrelsen$på$egen$hand$skulle$utse$en$oberoende$granskare.$
Minoriteten$bemötte$inte$den$här$invändningen$och$efter$att$den$från$
början$föreslagna$granskaren$avböjt$uppdraget,$utsågs$en$ny$granskare$
efter$nytt$förslag$från$samma$minoritetsägare.154$I$Länsstyrelsen$sista$
beslut$invände$styrelsen$att$minoriteten$bedrev$direkt$konkurrerande$
verksamhet$och$att$granskningen$syftade$till$att$medföra$onödiga$
kostnader$för$bolaget.$Man$framförde$också$att$minoriteten$haft$samma$
möjlighet$till$insyn$i$bolaget$som$övriga$aktieägare$och$att$förtroendet$för$
såväl$minoriteten$som$den$förelagda$granskaren$var$förbrukat.$Angående$
insynsmöjligheter$uppgav$minoritetsägaren$motsatta$uppgifter,$där$det$
b.la.$lades$vikt$vid$att$styrelsen$inte$haft$koll$på$aktieboken$vilket$hindrat$
vederbörande$från$att$kalla$till$extra$bolagsstämma$för$att$påkalla$särskild$
granskning.155$$
$$$$I$det$första$ärendet$Bolagsverket$förordnade$granskning$framfördes$
följande$av$majoriteten.$Minoritetsägaren$hade$sedan$denne$blivit$ägare$i$
bolaget$motarbetat$majoriteten$och$ansökte$om$granskning$som$ett$led$i$
att$inleda$en$rättslig$process$mot$bolaget.$Bakom$minoritetens$förvärv$stod$
en$turkisk$aktör$som$bedrev$likvärdig$verksamhet$som$bolaget.$Syftet$med$
aktieförvärvet$var$att$tillgodogöra$sig$konfidentiell$information$om$bolagets$
leverantörer$och$samarbetspartners$och$när$det$inte$gick$att$komma$åt,$
försökte$man$genom$att$utse$en$särskild$granskare$skada$bolaget.$
Minoriteten$uppgav$ingenting$som$motsa$detta.156$I$det$andra$ärendet$
invände$styrelsen$att$minoritetsägaren$genom$sin$position$som$VD$i$ett$
konkurrerande$bolag$påkallat$granskning$som$ett$utslag$av$
minoritetsmissbruk.$Dessutom$anfördes$att$minoriteten$haft$full$insyn$i$alla$
bolagets$transaktioner$i$egenskap$av$styrelseledamot$och$VD$fram$till$
januari$2015.$Vidare$framfördes$att$det$som$granskningen$skulle$avsett$
redan$undersökts$i$en$revision.$Mot$detta$menade$minoriteten$att$flera$
transaktioner$förekommit$mellan$majoritetsägaren$och$andra$bolag$som$
denne$kontrollerat,$vilka$hade$kunnat$ifrågasättas$på$flera$grunder.157$$$$$$
7.4   Otillåtet granskningstema enligt ABL 
Av$de$undersökta$ärendena$är$de$ytterst$få$som$fattats$av$Länsstyrelserna$
och$Bolagsverket$där$granskningstemat$har$underkänts.$Istället$är$det$
vanligare$att$fler$granskningsansökningar$avslagits$p.g.a.$formella$brister$
eller$att$sökande$återkallat$ansökan.$Den$övervägande$majoriteten$följer$
Lindskogs$uppfattning$att$inte$pröva$tillåtligheten$av$granskningstemat$och$
att$denna$uppgift$istället$ska$ankomma$på$granskaren.$Av$det$insamlade$
materialet$finns$endast$ett$beslut$där$ett$tema$underkändes.$
                                                
154$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$205M19694M2010$
155$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$20521M37300M2012$
156$Bolagsverkets$ärende,$dnr$AD$581/2014$
157$Bolagsverkets$ärende,$dnr$AD$624/2015$
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Granskningstemat$rörde$ett$eventuellt$avtalsbrott$vilket$inte$ansågs$
rymmas$inom$de$ramar$som$anges$i$10$kap.$21$§$ABL.158$$$
7.4.1   Granskning av rena sakförhållanden 
Två$ärenden$finns$som$enligt$min$bedömning$innehåller$granskningar$av$
rena$sakförhållanden$men$där$granskare$har$utsetts.$I$det$första$ärendet$
gick$granskningstemat$ut$på$att$granska$ett$visst$affärsbeslut,$nämligen$att$
dels$”granska$vissa$förhållanden$i$samband$med$en$minskning$av$Bolagets$
kapitalandel$i$intresseföretaget$[…]”$och$dels$att$”granskningen$bör$således$
inriktas$på$hur$kapitalandelen$har$minskat$och$vilka$beslut$som$legat$till$
grund$för$minskningen”.$Slutligen$utformades$granskningstemat$så$
”Granskningen$bör$vidare$syfta$till$att$utröna$huruvida$beslut$som$föranlett$
andelsminskningen$har$föregåtts$av$överväganden$av$eventuellt$jäv”.159$$
$$$$I$det$andra$ärendet$bestod$granskningstemat$av$att$endast$klargöra$
förhållandet$mellan$å$ena$sidan$bolaget$och$ett$annat$och$å$andra$sidan$
mellan$bolaget$och$andra$bolag$som$direkt$eller$indirekt$kontrollerades$av$
de$andra$delägarna$eller$någon$närstående$till$dem.160$Vad$minoriteten$
ville$uppnå$med$granskningen$är$höljt$i$dunkel.$Klart$däremot$är$att$
granskningstemat$förefaller$som$aningen$diffust.$$$
7.4.2   Granskning i dotterbolag 
Desto$fler$ärenden$finns$där$en$särskild$granskare$utsetts$i$dotterbolag$där$
beslutet$fattats$på$bolagsstämman$i$det$tillhörande$moderbolaget$vilket$
står$i$strid$med$HFD$2012$ref.$54.$Initialt$måste$en$distinktion$göras$mellan$
granskningar$som$avser$förhållanden'och$granskningar$i'dotterbolag.$Det$är$
endast$den$sistnämnde$som$utgör$otillåtna$granskningsteman$och$som$
därmed$kan$omfattas$av$missbruk.$Av$samtliga$granskningsärenden$finns$
det$29$ärenden$där$granskning$beviljats$i$dotterbolag.$Av$dessa$har$
styrelsen$haft$invändningar$i$14$ärenden$varav$ett$fall$där$styrelsen$
ifrågasatt$lagligheten$att$företa$granskning$i$dotterbolag.161$$
7.4.3   Omfattande granskningsteman 
Vanligen$är$ett$granskningstema$kort$återgivet$och$omfattar$normalt$några$
meningar.$Mot$bakgrund$av$lagens$lågt$ställda$krav$på$giltigt$
granskningstema$finns$det$inget$som$hindrar$att$dessa$utformas$väldigt$
extensivt.$Flera$granskningsteman$som$jag$stött$på$är$flera$sidor$långa.$I$ett$
ärende$var$granskningen$inriktad$på$att$undersöka$25$punkter$och$i$ett$
                                                
158$Länsstyrelsen$i$Hallands$Läns$ärende,$dnr$205M7492M09$
159$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$205M2010M11176.$Styrelsen$invände$också$
att$minoriteten$redan$blivit$informerade$om$orsaken$–$nämligen$mot$bakgrund$av$
bolagets$likviditetsbrist$kunde$man$inte$delta$i$den$aktuella$nyemissionen$
160$Länsstyrelsen$i$Skåne$Läns$ärende,$dnr$205M1631M13$
161$Se$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende,$dnr$205M2009M22562.$Se$även$Bilaga$4:$
Granskning$i$dotterbolag,$för$vilka$ärenden$där$granskningar$i$dotterbolag$förordnats$
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annat$innehöll$temat$18$punkter.162$Ett$granskningstema$som$Bolagsverket$
godkände$bestod$av$43$punkter$och$omfattade$totalt$fem$sidor!163$
Huruvida$dessa$ärenden$klassificeras$som$otillåtna$granskningsteman$går$
inte$att$avgöra.$Det$går$endast$att$konstatera$att$det$finns$
granskningsärenden$där$granskningstemat$formulerats$oerhört$extensivt.$$$
7.4.4   Sammanfattning      
Oerhört$få$ärenden$utgör$missbruk$där$ett$konkurrensinslag$är$för$handen.$
Således$kan$man$konstatera$att$missbruket$inte$i$någon$större$omfattning$
är$utbrett$i$det$här$avseendet.$Av$det$som$går$att$utläsa$bedrevs$direkt$
konkurrerande$verksamhet$i$vart$fall$i$ett$ärende.$I$Bolagsverkets$första$
ärende$framgår$även,$ifall$man$ska$förlita$sig$på$de$uppgifter$som$
majoriteten$uppgett,$att$granskning$initierades$i$rent$chikanöst$syfte$för$att$
komma$över$konfidentiell$information.$$$$$$$
$$$$Skillnaden$mellan$vad$som$är$tillåtna$och$otillåtna$granskningsteman$är$
inte$helt$klar.$Om$det$är$möjligt$att$tala$om$otillåtna$granskningsteman$där$
granskningen$förefaller$att$utgöras$av$rena$sakförhållanden$och$granskning$
i$dotterbolag$vilka$likställs$med$missbruksärenden,$visar$min$kartläggning$
att$det$rör$sig$om$31$ärenden$där$ett$missbruk$är$för$handen.$
7.5   Sammanfattande slutsatser 
Av$alla$undersökta$granskningsärenden$från$Länsstyrelserna$och$
Bolagsverket$är$det$relativt$många$som$når$upp$till$mina$missbrukskriterier.$
Dock$utgör$lejonparten$av$ärendena$granskning$i$dotterbolag.$Gällande$
återkommande$missbruksärenden$går$det$att$ifrågasätta$ärenden$där$
granskningsteman$som$endast$skiljer$sig$åt$vad$avser$granskningsperioden.$
Detta$är$naturligt$eftersom$förhållandena$i$bolagens$självfallet$skiljer$sig$åt$
från$år$till$år$och$därmed$behöver$inte$en$granskning$vara$onödig.$
Dessutom$kan$det$tänkas$att$majoritetsägare$löpande$missköter$bolaget$
och$hindrar$granskningsmannen$från$att$utföra$sitt$uppdrag.$Granskningar$
som$i$sådana$avseenden$innehåller$nästintill$intakta$granskningsteman$
behöver$alltså$inte$vara$onödiga.$Även$ärenden$där$identiska$teman$
förekommer$när$bolaget$är$på$konkursstadiet$kan$kritiseras$för$att$
klassificeras$av$missbruk.$I$sådana$fall$har$ju$redan$bolaget$missköts$i$sådan$
utsträckning$av$det$inte$är$givet$att$en$granskning$kan$komma$att$orsaka$
ytterligare$besvär.$$
$$$$Beträffande$ärenden$där$minoritetsägaren$drivit$konkurrerande$
verksamhet$har$jag$lutat$mig$mot$de$uppgifter$majoriteten$lämnat$och$
övrig$information$som$lämnats$i$respektive$ärende.$Att$informationen$är$
fullt$tillförlitlig$och$att$detta$har$kontrollerats$har$av$naturliga$skäl$inte$varit$
möjligt.$Samtidigt$har$inte$berörda$minoritetsägare$lämnat$uppgifter$som$
                                                
162$Bolagsverkets$ärende,$dnr$AD$965/2014$och$Länsstyrelsen$i$Stockholms$Läns$ärende$
205M2009M39799$
163$Bolagsverkets$ärende,$dnr$AD$1986/2014$
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motsagt$majoritetens$noteringar$vilket$i$någorlunda$stor$grad$talar$för$
rådande$konkurrensförhållanden.$Angående$missbruksfallen$där$
granskningar$verkar$innehålla$otillåtna$granskningsteman$utan$att$de$
grundar$sig$på$misstankar$om$oegentligheter$och$missförhållanden$ska$
följande$nämnas.$Det$är$svårt$och$rent$av$omöjligt$att$i$varje$enskilt$fall$
veta$vad$som$utgör$befogade$misstankar$om$oegentligheter$och$
missförhållanden$på$utseendestadiet.$Samtidigt$följer$det$motsatsvis$att$
granskningsteman$som$på$förordnandestadiet$ser$legitima$ut$senare$kan$
visa$sig$att$inte$vara$det.$$
$
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8. Pågående lagstiftningsarbete 
8.1   Förslag till lagändringar 
I$departementspromemorian$som$Justitiedepartementet$har$lämnat$
föreslås$vissa$lagändringar$i$10$kap.$21$–$23$§§$ABL.$Nedan$redovisas$de$
viktigaste$förslagen.$$
$$$$Kravet$att$förslag$om$särskild$granskning$först$måste$behandlas$på$
bolagsstämman$riskerar$att$leda$till$att$urholka$minoritetsskyddet$då$en$
eller$flera$kontrollerande$ägare$som$har$röstmajoritet$kan$motarbeta$
minoritetens$förslag.$Promemorian$har$belyst$en$situation$där$majoriteten$
valt$att$ajournera$eller$bordlägga$en$extra$bolagsstämma$efter$dess$
öppnande$sedan$minoriteten$kallat$till$nämnda$i$syfte$att$lägga$fram$förslag$
om$granskning.$När$minoriteten$därefter$kallat$till$en$ny$extra$stämma$har$
samma$procedur$upprepats$i$syfte$att$förhala$granskningsförslaget.$För$att$
undvika$sådana$problem$har$det$föreslagits$att$minoritetsägare$som$
komplement$till$lagens$nuvarande$huvudregel$direkt$hos$Bolagsverket$ska$
kunna$begära$att$en$särskild$granskare$utses.$Vidare$har$det$presenterats$
som$ett$onödigt$moment$att$behöva$gå$via$bolagsstämman$om$en$
aktieägare$på$förhand$vet$att$hen$ensam$eller$tillsammans$med$andra$
aktieägare$når$upp$till$lagens$minoritetskvalificerade$krav.164$$
$$$$För$att$komma$till$bukt$med$problemet$med$relativt$omfattande$och$
opreciserade$granskningsteman$har$det$föreslagits$att$i$lagen$explicit$ange$
att$förutom$vad$som$ska$granskas,$även$att$skälen$för$granskning$och$
granskningsperioden$ska$anges$i$ansökan.$Också$att$granskningsperioden$
inte$ska$omfatta$tid$efter$att$granskaren$utsetts$ska$komma$till$uttryck$i$
lagen.$Eftersom$vitt$skilda$förhållanden$kan$föranleda$särskilda$
granskningar$föreslås$ingen$precisering$i$lagtexten$om$vad$som$kan$bli$
föremål$för$granskning.165$Det$här$borde$innebära$att$dagens$system$där$
det$åligger$granskaren$att$bedöma$tillåtligheten$av$granskningsteman$
består.$Däremot$framhålls$det$pedagogiska$värde$av$en$uttrycklig$
lagreglering$där$det$framförallt$stadgas$att$skälen$ska$anges,$vilket$skulle$
leda$till$att$granskningar$mer$noggrant$övervägdes$än$idag.166$$$
$$$$Den$eventuella$jävsrisk$som$kan$finnas$vid$val$av$granskaren$som$Beyer$&$
Båvestam$varnat$för,$ska$motverkas$av$att$det$i$lagen$ska$stå$att$den$som$
utses$till$särskild$granskare$ska$vara$oberoende$i$relation$till$bolaget$och$
aktieägarna.$Därtill$ska$lagen$föreskriva$att$granskaren$i$övrigt$ska$vara$
lämplig$för$uppdraget.$Hur$oberoendet$ska$säkerställas$utan$att$formellt$jäv$
föreligger$nämns$inte.$Istället$anges$bara$att$den$som$begär$en$granskare$
kommer$att$i$mindre$utsträckning$kunna$räkna$med$att$Bolagsverket$utser$
just$den$person$som$föreslås.$Därmed$ska$lagen$kunna$verka$för$att$avhålla$
                                                
164$Ds$2015:25,$s.$40$f.$$
165$A.a.$s.$43$f.$
166$a.a.$s.$46$
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enstaka$personer$med$mindre$seriösa$syften$från$att$överhuvudtaget$
begära$granskning.167$$$$$$$$
$$$$För$att$komma$till$rätta$med$missbruk$där$det$är$klarlagt$att$det$inte$
funnits$några$skäl$för$granskning$har$man$ifrågasatt$om$det$är$rimligt$att$
bolaget$ska$stå$för$kostnaden.$Istället$har$man$föreslagit$att$
kostnadsansvaret$i$undantagsfall$helt$eller$delvis$ska$bäras$av$
minoritetsaktieägare$som$ansökt$om$granskning.$Rent$lagteknisk$har$
förslag$lämnats$att$de$aktieägare$som$i$ett$privat$aktiebolag$begärt$
granskning$ska$vara$solidariskt$ersättningsskyldiga$gentemot$bolaget$för$
dess$kostnader$i$den$del$det$visat$sig$att$granskningen$varit$uppenbart$
obehövlig$och$om$aktieägarna$insett$eller$borde$ha$insett$det.$Om$den$
särskilda$granskaren$bedömer$att$sådan$betalningsskyldighet$föreligger$för$
någon$eller$några$aktieägare,$ska$hen$i$sitt$yttrande$uttala$sig$om$detta.$
Vidare$har$ett$lagförslag$lämnats$som$påminner$om$den$engelska$
regleringen,$nämligen$att$bolaget$på$begäran$av$den$särskilda$granskaren$
ska$vara$skyldigt$att$ställa$säkerhet$för$ersättningen.$Anledningen$till$
införandet$av$rekvisitet$”uppenbart$obehövlig”$i$lagtexten$motiveras$av$att$
undvika$situationer$då$seriösa$minoritetsägare$avstår$från$att$begära$
granskning$där$de$har$ett$befogat$intresse$av$en$sådan$åtgärd.168$  
8.2   Remissrunda mm. 0
För$närvarande$är$promemorian$ute$på$remiss$där$flertalet$remissinstanser$
ska$lämna$sina$yttranden.$Här$kan$nämnas$att$Bolagsverkets$nyligen$
publicerade$sitt$yttrande$som$i$stora$drag$avstyrker$de$föreslagna$
lagändringarna.$Förslaget$att$sökande$måste$ange$skälen$för$granskningen$
avstyrks$grundat$på$att$syftet$med$förslaget$är$oklart$då$
författningskommentaren$inte$stämmer$överens$med$de$uttalanden$som$
presenterats.$Vad$avser$att$aktieägare$i$vissa$fall$ska$bli$ersättningsskyldiga$
avstyrks$förslaget.$Som$skäl$anförs$b.la.$svårigheten$för$minoritetsägare$att$
bedöma$risken$för$ersättningsskyldighet.$Även$det$svåra$för$aktieägare$att$
beräkna$och$kunna$påverka$omfattningen$av$granskningen$lyfts$fram.$
Vidare$anförs$att$en$domstolsprocess$om$ersättningsskyldighet$kan$vara$
mycket$kostsam$för$den$förlorande$parten$och$att$det$ofta$är$bolaget$som$
är$den$kapitalmässigt$starkare$parten.$Avslutningsvis$framhålls$att$det$
missbruk$som$reglerna$vill$stävja$inte$är$ett$utbrett$problem.$Här$nämns$att$
inga$minoritetsägare$begärt$granskningar$som$är$uppenbart$obehövliga$
sedan$Bolagsverket$tagit$över$hanteringen.169$
$$$$Just$nu$inväntar$man$alla$remissvar$på$Justitiedepartementet$innan$man$
kommer$gå$vidare$i$frågan.$Mot$bakgrund$av$hög$arbetsbelastning$och$då$
                                                
167$a.a.$s.$47$f.$$
168$a.a.$s.$52$ff.$$
169$Bolagetsverkets$remissyttrande,$AD$961/2015$
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den$här$processen$inte$är$högt$prioriterad,$kommer$fortsatt$utredningsM
arbete$dröja$att$påbörjas$fram$till$våren$under$2016.170$$$
                                                
170$Uppgift$lämnad$i$samband$vid$telefonsamtal$med$Johan$Danelius,$enhetschef$för$
fastighetsrätt$och$associationsrätt$på$Justitiedepartementet$$
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9. Slutsatser 
På$frågan$om$institutet$särskild$granskning$har$kommit$att$missbrukas$kan$
följande$anges.$Sett$till$antal$ärenden$som$kännetecknas$av$missbruk$enligt$
de$fastställda$missbrukskriterierna$rör$det$sig$om$41$av$totalt$211$ärenden.$
Min$undersökning$indikerar$alltså$att$ett$missbruk$tycks$vara$för$handen$i$
nästan$var$femte$ärende,171$vilket$måste$betraktas$som$en$rätt$hög$siffra.$
Sett$i$ljuset$av$det$faktum$att$det$finns$mer$än$400$000$registrerade$
aktiebolag$i$Sverige$utgör$emellertid$de$här$ärendena$en$ytterst$liten$del.$I$
det$här$sammanhanget$är$också$viktigt$att$poängtera$att$flertalet$av$
missbruksärendena$avser$granskning$i$dotterbolag.$$
$
Däremot$öppnar$regelsystemet$i$10$kap.$21$–$23$§§$ABL$upp$för$att$en$
minoritet$av$aktieägare$kan$utnyttja$institutet$av$andra$orsaker$än$att$få$
befogad$information.$Det$finns$även$inbyggda$missbruksmekanismer$i$
systemet.$Eftersom$Bolagsverkets$prövning$är$begränsad$till$att$kontrollera$
om$de$formella$förutsättningarna$är$uppfyllda$och$inte$ifrågasätter$
granskningstemat$kan$i$princip$aktieägare$konstruera$omständigheter$och$
därmed$få$en$särskild$granskare$utsedd$för$alla$möjliga$ändamål.$En$
allvarlig$utveckling$som$jag$befarar$i$takt$med$att$kunskaperna$om$
granskningsinstitutet$ökar$är$att$om$det$i$kombination$med$andra$
minoritetsrättighetsregler$i$ABL$används$av$kommersiella$aktörer$–$såsom$
upphovsmännen$till$t.ex.$Lexbase.$Man$kan$tänka$sig$att$sådana$företag$har$
som$affärsidé$att$komma$över$minoritetsposter$i$aktiebolag$i$syfte$att$
maximalt$exploatera$minoritetsreglerna,$för$att$sedan$tvinga$fram$
majoritetsägare$att$lösa$ut$dem$till$ett$högre$pris$utan$att$något$reellt$
informationsbehov$finns.$Hur$pass$utbrett$detta$är$i$praktiken$är$förvisso$
oklart$men$risken$kvarstår.$$
$
En$annan$intressant$aspekt$i$anslutning$till$missbruksfrågan$är$om$gällande$
ordning,$där$granskaren$ensam$bedömer$granskningstemats$tillåtlighet,$är$
tillfredställande.$Trots$att$granskningsuppdraget$i$normalfallet$styrs$av$
yrkesetiska$riktlinjer$är$det$ingen$garanti$att$granskaren$i$alla$situationer$
begränsar$granskningsteman$som$är$otillåtna$enligt$ABL$eller$andra$lagar$
och$föreskrifter.$Särskilt$framträdande$blir$det$för$granskare$som$mer$eller$
mindre$uteslutande$försörjer$sig$på$att$utföra$särskilda$granskningar.$Om$
granskaren$får$ett$granskningsärende$på$sitt$bord$som$består$av$ett$
granskningstema$som$till$stora$drag$är$otillåtet,$ligger$det$ju$inte$i$dennes$
ekonomiska$intresse$att$begränsa$granskningen$så$att$uppdraget$till$stor$
del$reduceras.$På$framförallt$mindre$orter$kan$det$inte$uteslutas$att$det$här$
är$förekommande$i$en$viss$utsträckning.$Dessutom$delar$jag$Beyer$&$
Båvestams$farhågor$med$jäviga$granskare$som$tillsammans$med$en$
chikanös$minoritet$drar$otillbörliga$fördelar$av$reglerna.$$$$$
                                                
171$I$procentuella$tal$uppgår$den$exakta$siffran$till$19,43128$$
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Vidare$är$det$först$efter$granskningsuppdragets$avslutande$som$man$kan$
konstatera$om$granskning$varit$obehövlig$och$därmed$kan$eventuella$
missbruk$fastslås.$En$annan$sak$är$att$många$av$missbruksärendena$som$
jag$identifierat,$vilka$på$utseendestadiet$ser$ut$att$omfattas$av$missbruk,$
senare$kan$visa$sig$att$inte$kännetecknas$av$missbruk.$Det$här$gäller$
framförallt$för$flertalet$av$de$ärenden$där$granskning$beviljats$i$
dotterbolag.$Ett$annat$problem$är$ärenden$som$delvis$innehåller$legitima$
granskningsteman.$Typfallet$är$om$minoriteten$har$misstankar$om$att$
majoriteten$använt$företagets$privatjet$för$privata$ändamål$och$därmed$
belastat$bolaget$med$onödiga$kostnader$och$problem.$Om$majoriteten$på$
bolagsstämman$vägrar$besvara$minoritetens$frågor$om$hur$planet$använts$
är$en$granskningsansökan$som$syftar$till$att$reda$ut$angivna$
missförhållanden$legitima.$Besvarar$däremot$majoriteten$de$frågor$
minoriteten$ställt$–$men$denne$fortfarande$befarar$att$missförhållanden$
kvarstår$–$och$trots$allt$begär$att$en$granskare$utses$finns$det$både$ett$
legitimt$och$ett$ickeMlegitimt$intresse$av$granskning.$Exempel$på$liknande$
situationer$kan$tänkas$finnas$i$verkligheten$och$att$i$efterhand$bedöma$om$
granskning$utgjorts$av$missbruk$är$inte$lätt$att$besvara.$$
$$$$$
Att$det$finns$det$problem$med$dagens$granskningsinstitut$är$sålunda$något$
man$inte$kan$komma$ifrån.$Den$logiska$följdfrågan$uppstår$om$de$
lagändringar$som$Justitiedepartementet$föreslagit$är$tillräckliga$för$att$
komma$till$bukt$med$farhågorna$kring$missbruk.$Enligt$min$mening$riskerar$
de$tänkta$ändringarna$att$både$öka$omfattningen$av$eventuella$
missbruksfall$och$samtidigt$komma$att$begränsa$minoritetsskyddet.$Det$är$
framförallt$förslagen$att$en$minoritetsägare$direkt$hos$Bolagsverket$ska$
kunna$ansöka$om$granskning$och$att$en$minoritetsägare$i$undantagsfall$ska$
bli$ersättningsskyldiga$för$granskningens$kostnader$som$är$av$intresse.$Min$
uppfattning$är$att$i$de$ärenden$som$granskning$kommer$till$stånd$på$
uteslutande$chikanösa$grunder,$skulle$det$förstnämnda$förslaget$spä$på$
och$underlätta$missbruk.$Även$om$skälen$för$granskningen$måste$anges$är$
detta$inget$som$hindrar$minoriteten$från$att$fabricera$till$synes$godtagbara$
anledningar.$Angående$det$andra$förslaget$delar$jag$Bolagsverkets$
uppfattning$att$fördelarna$inte$överväger$nackdelarna.$Med$tanke$på$det$
asymmetriska$förhållandet$som$råder$i$aktiebolag$där$minoritetsägare$ofta$
i$de$flesta$hänseenden$står$i$underläge$mot$majoriteten,$riskerar$förslaget$
att$istället$urholka$minoritetsskyddet.$Dessutom$kan$förslaget$medföra$att$
minoriteten$avskräcks$från$möjligheten$att$företa$behövliga$granskningar.$
Däremot$är$förslaget$om$att$granskaren$ges$rätt$att$få$säkerhet$ställd$innan$
granskningens$genomförande$välkomnande.$Enligt$mitt$tycke$kan$det$här$
verka$proaktivt$då$förhoppningsvis$korta$granskningar$undviks.$Hur$man$
slutligen$ska$kunna$säkra$granskarens$oberoende$för$att$beivra$
missbruksbenägna$granskningsmän$är$något$man$måste$utreda$närmare.$
En$lösning$skulle$kunna$vara$att$Bolagsverkets$själva$eller$i$samråd$med$den$
utsedda$granskaren$utför$den$särskilda$granskningen.$Därmed$skulle$den$
jävsproblematik$som$belysts$åtminstone$till$viss$del$kunna$bekämpas.$
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Å$andra$sidan$skulle$det$kunna$argumenteras$för$att$problemen$med$
dagens$system$är$så$pass$påtagliga$och$många$att$ett$avskaffande$av$
granskningsinstitutet$istället$borde$övervägas.$För$detta$talar$att$reglerna$
utnyttjas$i$en$oerhört$begränsad$skala$och$att$det$skadar$bolagen$på$en$rad$
olika$sätt.$Den$riskbenägenhet$som$följer$av$företagsamhet$och$vilken$vi$
månar$om,$kan$avta$ifall$aktieägare$blir$uppmärksammade$på$att$
kostsamma$granskningar$kan$komma$till$stånd$på$relativt$enkla$grunder.$
Sett$ur$ett$samhällsekonomiskt$perspektiv$kan$det$här$leda$till$att$antalet$
nybildade$aktiebolag$minskar$vilket$i$sin$tur$kan$innebära$att$tillväxten$och$
den$ekonomiska$aktiviteten$går$ner.$Istället$för$att$ha$lagreglerade$
bestämmelser$om$särskild$granskning$skulle$detta$annars$kunna$regleras$i$
bolagsordningen$för$varje$enskilt$aktiebolag.$Samtidigt$fyller$reglerna$
viktiga$funktioner$som$skyddsventiler$för$framförallt$investerare.$Mot$
majoritetsägare$och$styrelseledamöter$som$missköter$skötseln$av$bolaget$
fungerar$granskningsinstrumentet$enligt$mig$som$ett$välbehövligt$
påtryckningsmedel$för$att$komma$tillrätta$med$missförhållande$och$
oegentligheter.$Därtill$går$det$aktiebolagsrättsliga$spelet$ut$på$att$komma$
överens$mellan$aktieägarna$och$hitta$lösningar$på$problem$som$i$slutändan$
resulterar$i$att$vinsten$maximeras$till$gagn$för$samtliga$ägare.$I$detta$ligger$
att$ha$öppna$diskussioner$med$fullständig$transparens$där$meningsskiljM
aktigheter$respekteras.$Om$någon$part$behandlas$orättvist$eller$förtrycks$
får$man$ju$vara$beredd$på$kännbara$konsekvenser.$Kan$man$inte$finna$sig$i$
detta$kanske$man$inte$från$första$början$ska$ägna$sig$åt$affärsverksamhet.$
Vidare$är$det$tveksamt$om$det$är$möjligt$att$lagstifta$bort$
missbruksbeteenden.$Att$lagstifta$bort$mänsklig$dumhet$synes$vara$en$svår$
uppgift.$$
$$$$$
Vad$som$utgör$en$extraordinär$omständighet$som$ska$undersökas$genom$
specialundersökning$kan$inte$uttalas$i$allmänna$termer.$Det$här$följer$av$att$
aktiebolag$till$sin$natur$är$extremt$heterogena$vilket$granskaren$måste$
bedöma$i$varje$enskilt$fall.$Därför$stödjer$jag$gällande$ordning$och$
avstyrker$de$tänkta$lagändringarna$i$stort.$Däremot$skulle$det$vara$
önskvärt$om$man$lagstiftade$så$att$Bolagsverket$företog$någon$materiell$
prövning$av$granskningsteman$som$endast$eller$nästan$uteslutande$avser$
granskning$av$rena$sakförhållanden.$Genom$ett$sådant$förfarande$skulle$
man$komma$åt$granskningsteman$som$är$klart$otillåtna.$$
$$$$$
Avslutningsvis$måste$studieresultaten$som$presenterats$i$uppsatsen$tolkas$
med$försiktighet.$Tydligt$är$att$det$inte$går$att$dra$några$långtgående$
slutsatser$för$vad$som$gäller$de$ärenden$där$missbruk$konstaterats.$Här$
saknas$nödvändiga$uppgifter$och$information.$Fortsatta$studier$måste$
därför$gå$vidare$med$att$insamla$granskningsrapporter.$Uppmärksamhet$
kan$emellertid$redan$nu$fästas$vid$vad$Bolagsverket$uttalat$i$sitt$remissvar,$
nämligen$att$det$missbruk$som$de$tänkta$lagändringarna$syftar$till$att$
stävja,$inte$är$särskilt$utbrett.$Det$här$antyder$att$Justitiedepartementets$
farhågor$är$en$aning$överdrivna.$$$$$$$$$$$
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Bilaga 1: Grundstatistik  
Grundläggande statistik om särskild granskning 
enligt ABL 2008 – 2015  
                                                                 Andel (%)172 
                                                                Antal      
Totalt antal granskningsärenden          211  
Fördelat på länsstyrelser 
Dalarna$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2$$$$$$$$$$$$$0,95%$
Gotland$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3$$$$$$$$$$$$$1,42%$$$
Gävleborg$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2$$$$$$$$$$$$$0,95%$$
Halland$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2$$$$$$$$$$$$$0,95%$
Jönköping$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3$$$$$$$$$$$$$$1,42%$$
Kronoberg$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$$$$$$$3,32%$
Norrbotten$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$$$$$0,47%$
Skåne$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$12$$$$$$$$$$$$$$5,69%$
Stockholm$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$62$$$$$$$$$$$$29,38%$$
Södermanland$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$$$$$0,47%$
Uppsala$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4$$$$$$$$$$$$$$$$1,90%$
Värmland$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4$$$$$$$$$$$$$$$$1,90%$
Västmanland$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3$$$$$$$$$$$$$$$$1,42%$
Västra$Götaland$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$17$$$$$$$$$$$$$$8,06%$$$$$$$$$$
Östergötland$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2$$$$$$$$$$$$$$$$0,95%$
Bolagsverket$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$86$$$$$$$$$$$$40,76%$
$
Ärenden$där$granskning$beviljats$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$157$$$$$$$$$$$74,41%$
Ärenden$där$granskning$avslagits$eller$avskrivits$$$$$$$$$$54$$$$$$$$$$$$$25,59%$$$
Ärenden$där$fattade$beslut$har$överklagats173$$$$$$$$$$$$$$34$$$$$$$$$$$$16,11%$
Ansökningar$som$rör$privata$aktiebolag$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$194$$$$$$$$$$$$91,94%$
Ansökningar$som$rör$publika$aktiebolag$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$17$$$$$$$$$$$$$$8,06%$
Utsedd$granskare$godkänd$eller$auktoriserad$revisor$$60$$$$$$$$$$$$$38,22%$$$
Utsedd$granskare$advokat$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$87$$$$$$$$$$$$$55,41%$
Utsedd$granskare$annan$(jurist,$Jur.kand,$Jur.Dr,$
Jur.Prof,$civilekonom,$redovisningskonsult,$övrig)$$$$$$$$10$$$$$$$$$$$$$$$6,37%$
Ärenden$där$styrelsen$motsatt$sig$granskning$
men$där$granskare$har$utsetts174$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$34$$$$$$$$$$$$$21,66%$$$
                                                
172$Avrundat$till$närmaste$två$decimaltal$(hundratal).$
173$Gäller$överklaganden$som$kommit$in$till$såväl$underM$som$överinstanser.$Även$
överklaganden$som$inte$lett$till$dom$inkluderas.$Avser$ej$överklaganden$som$rör$inhibition.$
174$Data$för$de$fyra$sistnämnda$kategorierna$är$inte$en$andel$av$de$totala$antalen$
granskningsärenden$utan$andelar$av$ärenden$där$granskning$beviljats$$$
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Bilaga 2: Bolagsdata 
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Bilaga 3: Invändningsstatistik 
Nedan presenteras statistik för de ärenden där 
granskning beviljats och där styrelsen haft 
invändningar  
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Bilaga 4: Granskning i dotterbolag 
Ärenden där granskning beviljats i dotterbolag  
 
Länsstyrelsen$Gotland,$dnr$219M220M09.$Beslut$2009M05M07$
Länsstyrelsen$i$Jönköpings$Län,$dnr$205M3569M10.$Beslut$2010M07M09$
Länsstyrelsen$i$Kronobergs$Län,$dnr$205M1927M08.$Beslut$2008M07M04$
Länsstyrelsen$i$Kronobergs$Län,$dnr$205M6119M08.$Beslut$2009M01M29$
Länsstyrelsen$i$Kronobergs$Län,$dnr$205M2139M09.$Beslut$2009M05M14$
Länsstyrelsen$i$Kronobergs$Län,$dnr$205M3792M11.$Beslut$2011M11M24$
Länsstyrelsen$i$Kronobergs$Län,$dnr$205M3879M12.$Beslut$2012M09M14$
Länsstyrelsen$i$Kronobergs$Län,$dnr$205M3128M13.$Beslut$2013M09M03$
Länsstyrelsen$i$Skåne$Län,$dnr$205M6365M11.$Beslut$2011M06M01$
Länsstyrelsen$i$Stockholms$Län,$dnr$2052M2008M103091.$Beslut$2009M01M12$
Länsstyrelsen$i$Stockholms$Län,$dnr$205M2009M22562.$Beslut$2009M04M30$
Länsstyrelsen$i$Stockholms$Län,$dnr$205M2009M62243.$Beslut$2009M10M07$
Länsstyrelsen$i$Stockholms$Län,$dnr$205M2010M1239.$Beslut$2010M03M02$
Länsstyrelsen$i$Stockholms$Län,$dnr$2052M2320M2011.$Beslut$2011M05M05$
Länsstyrelsen$i$Stockholms$Län,$dnr$205211M11410M2011.$Beslut$2011M06M09$
Länsstyrelsen$i$Stockholms$Län,$dnr$205211M15991M2011.$Beslut$2011M07M07$
Länsstyrelsen$i$Stockholms$Län,$dnr$205213M20692M2011.$Beslut$2011M08M18$
Länsstyrelsen$Värmland,$dnr$205M12147M09.$Beslut$2009M11M23$
Länsstyrelsen$Västra$Götalands$Län,$dnr$205M8068M2011.$Beslut$2011M04M29$
Länsstyrelsen$Västra$Götalands$Län,$dnr$205M21923M2011.$Beslut$2011M09M
21$
Länsstyrelsen$Västra$Götalands$Län,$dnr$205M11855M2013.$Beslut$2013M04M
12$
Bolagsverket,$dnr$AD$1929/2013.$Beslut$2014M02M03$
Bolagsverket,$dnr$AD$757/2014.$Beslut$2014M05M07$
Bolagsverket,$dnr$AD$1028/2014.$Beslut$2014M07M07$
Bolagsverket,$dnr$AD$1125/2014.$Beslut$2014M07M08$
Bolagsverket,$dnr$AD$1298/2014.$Beslut$2014M07M18$
Bolagsverket,$dnr$AD$397/2015.$Beslut$2015M03M10$
Bolagsverket,$dnr$AD$2059/2014.$Beslut$2015M03M23$
Bolagsverket,$dnr$AD$27/2015.$Beslut$2015M04M20$
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Dnr$20521M20895M2013.$Beslut$fattat$2013M08M22$
$
Länsstyrelsen Södermanlands Län 
 
Dnr$205M15254M2008.$Beslut$fattat$2009M02M24$
$
Länsstyrelsen Uppsala Län 
 
Dnr$205M506M11.$Beslut$fattat$2011M03M08$
Dnr$205M61M12.$Beslut$fattat$2012M03M06$
Dnr$205M2122M12.$Beslut$fattat$2012M10M22$
Dnr$205M2614M13.$Beslut$fattat$2013M07M16$
$
Länsstyrelsen Värmlands Län'
 
Dnr$205M14413M08.$Beslut$fattat$2008M12M16$
Dnr$205M18505M08.$Beslut$fattat$2009M01M08$
Dnr$205M12147M09.$Beslut$fattat$2009M11M23$
Dnr$205M4250M12.$Beslut$fattat$2012M07M05$
$
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Länsstyrelsen Västmanlands Län 
 
Dnr$205M712M09.$Beslut$fattat$2009M06M09$
Dnr$205M7462M09.$Beslut$fattat$2009M10M01$
Dnr$205M400M13.$Beslut$fattat$2013M02M15$
$
Länsstyrelsen Västra Götalands Län'
 
Dnr$205M12676M2010.$Beslut$fattat$2010M07M23$
Dnr$205M2828M2011.$Beslut$fattat$2011M03M04$
Dnr$205M4231M2011.$Beslut$fattat$2011M03M30$
Dnr$205M8068M2011.$Beslut$fattat$2011M04M29$
Dnr$205M19907M2011.$Beslut$fattat$2011M08M16$
Dnr$205M20248M2011.$Beslut$fattat$2011M08M16$
Dnr$205M21923M2011.$Beslut$fattat$2011M09M21$
Dnr$205M17746M2011.$Beslut$fattat$2011M10M03$
Dnr$205M16295M2012.$Beslut$fattat$2012M05M29$
Dnr$205M603M2013.$Beslut$fattat$2013M02M07$
Dnr$205M2688M2013.$Beslut$fattat$2013M02M14$
Dnr$205M11855M2013.$Beslut$fattat$2013M04M12$
Dnr$205M15492M2013.$Beslut$fattat$2013M06M25$
Dnr$205M24878M2013.$Beslut$fattat$2013M07M29$
Dnr$205M30428M2012.$Beslut$fattat$2012M10M02$
Dnr$205M30027M2013.$Beslut$fattat$2013M10M07$
Dnr$205M30622M2013.$Beslut$fattat$2013M10M25$
$
Länsstyrelsen Östergötlands Län'
 
Dnr$205M260M10.$Beslut$fattat$2010M03M09$
Dnr$205M6659M12.$Beslut$fattat$2012M09M25$
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Rättsfallsförteckning 
RÅ$1954$ref.$44$
HFD$2012$ref.$54$
KamR:n$i$Göteborgs$dom$1982M10M08,$mål$nr$4565M1982$och$4566M1982$
KamR:n$i$Göteborgs$dom$2004M03M12,$mål$nr$2309M03$$$
KamR:n$i$Jönköpings$dom$2007M05M14,$mål$nr$768M06$
$
$
$
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